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En la presente investigación titulada Evaluación del Currículum en el Proceso de 
Comprensión Lectora en el Colegio María Auxiliadora - UGEL Huanta, tuvo como 
objetivo determinar la relación entre la evaluación del currículo y el proceso de 
comprensión lectora.  El enfoque fue cuantitativo. Tipo aplicada. Diseño no experimental 
transversal descriptivo correlacional. La población la conformó 70 estudiantes. La técnica 
utilizada fue la encuesta. El instrumento utilizado fue el cuestionario con escala dicotómica 
para ambas variables. La validez del instrumento por juicio de Expertos fue 85%. La 
confiabilidad con Alfa de Cronbach fue 0,89 y 0, 96. Los resultados muestran que del del 
100% de los estudiantes encuestados, cualquiera sea el nivel de evaluación del currículum 
en el área de Comunicación, el 62% de ellos presentan bajo el proceso de comprensión 
lectora, el 24% presentan el proceso de comprensión lectora medio y el 14% presentan el 
proceso de comprensión lectora alto. Por otra parte, el nivel de significancia obtenido en el 
contraste de hipótesis resultó menor a 0,05, por lo tanto, existe evidencia estadística para 
afirmar que la evaluación del currículum en el área de Comunicación se relaciona 
significativamente en el proceso de comprensión lectora en estudiantes del Colegio María 
Auxiliadora, Ugel Huanta 











In the present investigation entitled Evaluation of the curriculum in the process of 
reading comprehension in the Colegio María Auxiliadora, UGEL Huanta, the objective 
was to determine the relationship between the evaluation of the curriculum and the process 
of reading comprehension. The approach was quantitative. Type applied. Non-
experimental cross-sectional descriptive design. The population was made up of 70 
students. The classified technique was the survey. The instrument used was the issue of 
dichotomous climbing for both variables. The duration of the instrument by expert 
judgment was 85%. The reliability with Cronbach's alpha was 0.89 and 0.96. The results 
show that 100% of the students surveyed, whatever the level of evaluation of the 
curriculum in the area of Communication, 62% of them present under the Reading 
comprehension process, 24% presents the process of reading comprehension medium and 
14% presents the process of reading comprehension high. On the other hand, the level of 
significance obtained in the contrast of the hypothesis is obtained less than 0.05, therefore, 
there is statistical evidence to affirm that the evaluation of the curriculum in the area of 
communication is related to the rights in the process of reading comprehension in students 
of the María Auxiliadora School - Ugel Huanta 











Desde mi perspectiva y otro, la evaluación debe tener por objetivo fundamental el 
perfeccionamiento de la enseñanza. Se comienza con un proceso de identificación de 
necesidades y partir de aquí se procede la elaboración de programas de evaluación que se 
centren básicamente en el proceso y no directamente en los resultados. Es necesaria, a su 
vez, una evaluación de la evaluación, es decir, una meta evaluación.  
Muchos autores del denominado modelo de evaluación iluminativa que se identifica 
con un paradigma de investigación antropológica según el cual la evaluación ha de abarcar 
no sólo los resultados de la enseñanza, sino a su en su totalidad: fundamentación, 
desarrollo, dificultades... Se considera que la evaluación debe abarcar no sólo los aspectos 
más superficialmente destacables. Por ello, frente a la utilización de pruebas psicométricas, 
se recomienda un uso más intenso de técnicas de la observación para la recogida de datos. 
El contexto en que tiene lugar la enseñanza constituye un importante componente del 
objeto de evaluación. Dicho contexto se compone de una serie de condicionantes 
psicosociales y materiales que interactúan constantemente con la enseñanza en su proceso 
de desarrollo. 
El presente informe está organizado en cinco capítulos, a los cuales se añaden las 
conclusiones, recomendaciones, referencias y apéndices. 
En el Capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la 
formulación del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo 
con la propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo 
se reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el Capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 
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además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación.  
En el Capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, 
complementándose con la correspondiente Operacionalización de las variables. 
En el Capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación.  
En el Capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de tablas y figuras, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
A continuación, se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 
investigación y se formulan las recomendaciones. 











Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del Problema 
El Colegio María Auxiliadora está ubicado en el jirón Razuhuillca s/n – en el distrito 
de Huanta, provincia de Huanta del departamento de Ayacucho.  Se caracteriza por ser un 
centro educativo mixto y cuenta con los niveles de Primaria y Secundaria, la institución 
por medio de la evaluación curricular especialmente en el área de comunicación se ha 
puesto como meta garantizar objetivos educativos por medio de planes y métodos que 
deben usar durante el proceso de aprendizaje. 
Uno de los problemas es el lenguaje hablado que es necesario para la adquisición y 
uso del lenguaje escrito para el desarrollo cognitivo por medio de la comprensión lectora. 
Sin embargo, contamos con un plan curricular en el área lo cual daría a conocer si cumple 
los indicadores de un método efectivo para enseñar a personas con déficits cognitivos a 
comprender textos, no sólo se estará favoreciendo el desarrollo de este proceso, sino 
también el desarrollo de otros muchos aspectos del lenguaje y del pensamiento, 
capacidades frecuentemente disminuidas en nuestros estudiantes. 
Sin embargo, el objetivo de estudio es demostrar y comprobar la efectividad de un 
plan, un programa mediante la evaluación. 
Lo cual queremos estimular el aprendizaje y desarrollo de importantes 
conocimientos y procedimientos relacionados con estrategias fundamentales para 
conseguir una adecuada comprensión de textos narrativos. Entonces conoceremos si el 
proceso de gestión curricular responde a los acuerdos establecidos por los directivos y 
docentes al inicio del año, en el mes de marzo en la búsqueda de la calidad educativa. En 
la dinámica de evaluación procesual curricular se identificaría elementos impulsores y 




comunicación y participación, el apoyo y compromiso del director, la experiencia y cultura 
evaluadora.  
1.2. Formulación del Problema 
1.2.1. Problema General. 
PG: ¿Cómo la evaluación del currículum en el área de Comunicación se relaciona en el 
proceso de comprensión lectora en los estudiantes del Colegio María Auxiliadora – 
Ugel Huanta?  
1.2.2. Preguntas Específicos. 
PE1: ¿Cómo la evaluación del currículum en el área de Comunicación se relaciona en la 
transferencia de conocimientos y habilidades en la vida diaria en los estudiantes del 
Colegio María Auxiliadora, Ugel Huanta?   
PE2: ¿Cómo la evaluación del currículum en el área de Comunicación se relaciona en 
desarrollo del pensamiento crítico y creativo en los estudiantes del Colegio María 
Auxiliadora, Ugel Huanta? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo General. 
OG: Determinar cómo la evaluación del currículum en el área de Comunicación se 
relaciona en el proceso de comprensión lectora en los estudiantes del Colegio María 
Auxiliadora, Ugel Huanta 
1.3.2. Objetivos Específicos. 
OE1: Determinar cómo la evaluación del currículum en el área de Comunicación se 
relaciona en la transferencia de conocimientos y habilidades en la vida diaria en los 




OE2: Determinar cómo la evaluación del currículum en el área de Comunicación se 
relaciona en desarrollo del pensamiento crítico y creativo en los estudiantes del 
Colegio María Auxiliadora, Ugel Huanta. 
1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 
Desde el punto de vista institucional, la investigación está orientada como aporte, 
hacia la puesta en práctica de un nuevo método de una gran importancia en su 
aplicabilidad al sistema educativo, pues se sustentó sobre bases sólidas, que aplicadas de 
forma coherente y relacionadas con la realidad, puede traer grandes beneficios que se 
verán reflejados en el mejoramiento del nivel de los de los aprendizajes de la lectura.  
En lo práctico este tipo de investigación, tuvo como finalidad presentar a la 
comunidad educativa la oportunidad de aplicar como una propuesta innovadora en todas 
las áreas, cambios que sean realmente de fondo y comiencen a verse a corto, mediano y 
largo plazo. 
1.5. Limitaciones de la Investigación 
Entre las limitaciones de investigación consideramos las siguientes: 
Las limitaciones con que nos enfrentamos fueron: el apoyo de algunos docentes y la 
predisposición de los estudiantes para llevar a cabo la aplicación de los instrumentos de 











Capítulo II. Marco Teórico 
2.1. Antecedentes de la Investigación  
2.1.1.  Antecedentes Nacionales. 
Robles (2005), en la investigación titulada Los docentes en el proceso de gestión de 
un currículo por competencias: estudio de casos en tres centros educativos de Barranco, 
para optar el grado: Maestría en Gestión de la Educación de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, llego a la conclusión: 
El diseño del currículo fue en términos de competencias, lo cual demandó por parte 
de los docentes, una nueva forma de entender y aplicar el mismo, acompañado de un plan 
de capacitación que intentaba asegurar el manejo del currículo por parte de los docentes, 
pero que no logró sus propósitos en este sentido, originándose una serie de 
tergiversaciones por parte de los entes ejecutores y docentes. 
Si bien el currículo se constituye en el elemento base del proceso de gestión 
curricular en las instituciones educativas, éste sigue teniendo una mirada compleja en su 
comprensión, terminología y tratamiento. Esta falta de comprensión plena, se evidencia en 
el paralelo conceptual que establecen los docentes entre el currículo por objetivos y el 
currículo por competencias, considerando que la diferencia entre los mismos solo es 
cambio de terminología, manteniendo así el viejo esquema de aplicación centrado en 
contenidos temáticos y no en el desarrollo de competencias que debe caracterizar a este 
tipo de currículo. 
Los cambios y adaptaciones del currículo demandan tiempo de inversión a los 
docentes para readaptarse, asumirlos y llevarlos a la práctica mientras los docentes intentan 
comprender y manejar el currículo ya se están produciendo nuevos reajustes cuniculares 




educativas, frustrando algunos avances en el desarrollo e innovación del currículo por 
parte de los docentes, trayendo como consecuencia desánimo e inestabilidad. 
La gestión del currículo en las instituciones educativas, es delegada en su mayor 
parte a los docentes, considerados como los implicados directamente en este proceso, 
desligándose los directivos de las responsabilidades en esta dimensión de la gestión y 
descansando en la labor que los docentes realizan, sin un seguimiento y revisión de los 
productos obtenidos en este proceso, desconociendo hasta los procedimientos a seguir. Los 
directivos ven comprometidas sus acciones y responsabilidades en la gestión institucional 
y administrativa, perdiendo la perspectiva de visión integral en la gestión de la escuela que 
los compromete como líderes pedagógicos. 
Cabanillas (2014), en la investigación titulada Diversificación del Diseño Curricular 
Nacional en el Área de Arte: Una propuesta para educación secundaria, para optar el 
grado académico de Doctor en Educación con mención en Currículo y Docencia de la 
Universidad Peruana Unión llego a la conclusión: 
El programa de diversificación curricular al iniciarse contribuyo significativamente 
un diagnóstico integral con el propósito de obtener la opinión de sus actores principales: 
los estudiantes, además de  conocer las ofertas, las demandas, la presencia de personas, la 
necesidad de equipamiento, aspiraciones de los interesados y de este modo, a paliar el 
problema del fracaso escolar y a evitar que los estudiantes, en situación de riesgo de 
exclusión educativa, no consigan logros académicos, elevando su auto concepto y evitar el 
abandono escolar. 
El currículo está construido con misión y visión de proyección, pensando en el 




La existencia de un currículo flexible, emergente, teórico y práctico responden a las 
necesidades y desempeños de los egresados, permitiendo que los estudiantes sean 
autónomos en sus aprendizajes.  
El PEL de Bagua es adecuado y pertinente en la condición de insumo para construir 
la diversificación del DCN en el área de arte, porque contribuye a dar respuesta a la 
diversidad del país: geográfica, lingüística, social, cultural, económica; atender las 
demandas y necesidades de aprendizaje locales; enfrentar los retos y exigencias del 
proceso de globalización desde la localidad; atender la diversidad en el aula. La 
interculturalidad es generalizable a todo el país.  
La Propuestas de Diversificación Curricular en el área de arte para la provincia de 
Bagua en sus aspectos “objetividad”, “contenidos”, “metodología”, “proceso de 
enseñanza-aprendizaje” e “impacto” son de “pertinencia alta”, los ítems se dan entre 
medianamente pertinente y pertinente con una frecuencia igual o superior a 2.5. 
Los actores educativos locales consideran que Bagua debe tener su propia propuesta 
curricular por su particularidad local, porque de esta manera se podrá atender la educación 
musical de acuerdo con el contexto local. 
Manrique (2009) en la investigación titulada La Evaluación Procesual del Currículo 
y su efecto en el Plan de Estudios de una Carrera de Pregrado de la PUCP. Estudio De 
Caso, para optar el Grado Académico de Magíster en Educación con mención en Currículo 
de la Pontificia Universidad Católica Del Perú, llego a la conclusión: 
Estos resultados nos permiten afirmar que los cambios en los planes de estudio de las 
carreras obedecen a otros factores o variables que solos o en concurrencia pueden tener 
influencia, relacionados con el ámbito institucional (por ejemplo, políticas institucionales, 
formación del recurso humano, apoyo de agentes externos), con las demandas externas 




profesional, posicionamiento en el mercado, entre otras) o propios de la dinámica de la 
facultad (cultura evaluativa, percepciones y motivaciones, liderazgos y grupos, niveles de 
participación y compromiso, etc.) . 
En las carreras de pregrado, los resultados revelan que, durante los años 2004, 2005, 
2006 y 2007 se han dado cambios en los planes de estudios de las carreras en distintos 
niveles, siendo los niveles de cambio 3 y 1 los que han sucedido en mayor porcentaje. Por 
lo tanto, se ha logrado identificar el número y nivel de cambio en cada una de las carreras 
de pregrado, lo cual permitirá un mejor seguimiento del currículo y de la evaluación 
curricular que se realiza en cada carrera y por facultades. 
Nuestro caso de estudio, que corresponde a una carrera de pregrado, permitió una 
mayor comprensión del fenómeno de la evaluación curricular y del proceso de la toma de 
decisiones que conducen a las modificaciones en el plan de estudios de dicha carrera. 
La dinámica de evaluación procesual del currículo ha estado dependiente de los 
responsables de la carrera en su conducción y seguimiento, esta se ha llevado a cabo por 
una demanda académica y burocrática pero interna (desde dentro hacia fuera) aunque ello 
no significa que se haya dejado de lado el contexto social o las necesidades del país, pero 
ha prevalecido más razones de tipo académico y no se ha considerado las demandas del 
mercado.  
La evaluación del plan de estudios es permanente, se reconocen como una 
comunidad con tradición en la evaluación, entendida esta como un proceso orientado a la 
mejora de la formación académica y profesional.  
Se ha desarrollado una estrategia para conducir la evaluación del plan de estudios 
caracterizada por ser sistemática y organizada en comisiones de trabajo, muy participativa, 





Esta dinámica ha favorecido en los participantes-tanto autoridades, docentes como 
estudiantes- experiencias y nuevos conocimientos que luego son transferidos a otros 
procesos evaluativos. 
2.1.2. Antecedentes Internacionales. 
Lozano (2013), en la investigación titulada Estrategias Metodológicas de la Lectura 
y la Potenciación de la Comprensión Lectora. Facultad de Medicina de la Universidad de 
Guayaquil, para optar por el grado académico de Magister en Docencia y Gerencia En 
Educación Superior, de la Universidad de Guayaquil, llego a la conclusión: 
En el primer año de universidad los estudiantes recién graduados del Bachillerato 
llegan a la universidad con muchas falencias en la Comprensión Lectora, esto es 
ocasionado por la falta de interés en la lectura, y por ende, la insuficiente actualización de 
los docentes en la Estrategias y Técnicas de Comprensión y fluidez lectora. 
Esta falencia se presenta a nivel internacional, como en países de España, Colombia, 
Perú y nuestro Ecuador. Por esta razón, se ha visto la importancia de presentar la Propuesta 
de una Guía de Estrategias Metodológicas de Lectura y la Potenciación de la Comprensión 
Lectora para los estudiantes del Primer año de Medicina de la Universidad de Guayaquil. 
La Guía está integrada por Estrategias Metodológicas, técnicas específicas, talleres 
para optimizar la comprensión, fluidez y velocidad lectora, va dirigida para los docentes y 
estudiantes del primer año de la Facultad de Medicina. 
La factibilidad de la Propuesta de esta Guía es viable en los estudiantes del primer 
año de Medicina, ya que, se tomaron encuestas a los tres niveles, autoridades, docentes y a 
los estudiantes. 
En las encuestas y entrevistas expresan la necesidad de actualizar los niveles de 
lectura, a través de la innovación de las Estrategias Metodológicas de la Lectura y la 




Los estudiantes deben superar las falencias de la comprensión lectora y adquirir 
mayor velocidad en su aprender a ser excelentes lectores, por cuanto, sus estudios son 
precisamente de lectura científica y expositiva. 
Es preciso señalar que la Universidad cuenta con amplias instalaciones, las mismas 
que permitan disponer de ellas para los diferentes seminarios y talleres que se pueden 
promover la presencia de todos los involucrados en esta Propuesta. 
Barreto (2009), en la investigación titulada Argumentos teóricos que subyacen a los 
cambios curriculares en la universidad venezolana. Caso Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador, para optar al título Doctor of Education in Curriculum and 
Instruction,  de la Tecana American University Education, llego a la conclusión: 
En el nivel más amplio, atienden a los cambios producidos en el papel que juega el 
conocimiento, su producción y uso, la necesidad de ofrecer mayores niveles de calidad, 
equidad y pertinencia social de acuerdo a las exigencias de los usuarios, las competencias 
fundamentales para la inserción de la población en el ámbito laboral, la cohesión entre las 
macropolíticas educativas y las micropolíticas institucionales, entre otros.  
En un nivel más específico están relacionados con la atención integral del estudiante, 
su formación como ciudadano y futuro docente, el desarrollo de su capacidad de 
aprendizaje, la construcción de valores sostenibles, la profundización y sostenibilidad de 
competencias en su área de conocimiento, la posibilidad de comunicarse y saber utilizar 
información, así como el aporte a sus comunidades con transferencia de aprendizaje y 
aplicación de opciones a los problemas presentados. 
En los dos procesos de reforma de la UPEL (1987 y 1996) se han considerado las 
políticas del Estado y los instrumentos jurídicos que a nivel nacional han orientado la 




reglamentos, resoluciones y lineamientos del contexto interno para hacer viables los 
procesos de cambio abordados.  
Se valida el supuesto Nº 1: la formulación de los currículos universitarios para la 
formación de docentes obedece en gran medida a políticas, lineamientos, principios y 
criterios diversos adoptados según la naturaleza, idiosincrasia y visión de los equipos o 
comisiones de planificación designadas para tal fin. 
Morocho (2010), en la investigación titulada Diagnostico y Diseño de una propuesta 
Curricular Alternativa para promover el desarrollo de la Evaluación Académica en el 
centro educativo Manuel Muñoz Cueva de la ciudad de Cuenca, durante el año lectivo 
2009-2010, para optar el grado de Magister en gerencia y liderazgo educacional, de la 
Universidad Técnica Particular de Loja, llego a la conclusión: 
Los objetivos propuestos para esta actividad se hacen realidad y se verifican que la 
evaluación académica es un largo proceso en donde intervienen diversos factores, medios, 
metodologías, técnicas e instrumentos que facilitan esta labor pata que el profesional en la 
educación pueda solventar las inquietudes propias sobre su trabajo en una institución 
educativa. 
Las nuevas metodologías ayudan, motivan estimulan en el escolar para que puedan 
aprender más y mejor de las enseñanzas impartidas por parte de su tutor o profesor.  
Se identificaron los problemas para erradicarlos posteriormente con la clara 
intención de que el educando sienta que puede en el aula contar con un tutor que se 
preocupa por su bienestar. 
Mayoral y Vergara (1996), en la investigación titulada Diseño Curricular para La 
Educación Media en el Núcleo Educativo N° 10 Del Distrito De Barranquilla, para optar 
el Título de Magister en Administración Educativa de la Universidad Del Atlántico-




El sistema educativo cuenta con el compromiso de la comunidad educativa y de la 
sociedad civil en general, logrando responder en la práctica los propósitos de la ley 115 
donde señala los lineamientos para transformar la enseñanza y el aprendizaje.  
Promueve el cambio de paradigma ''tradicional" por uno que tenga más en cuenta al 
individuo y a sus potencialidades donde las condiciones de los educadores cambian 
radicalmente y se sienten ubicados en un contexto contemporáneo, respondiendo a las 
exigencias de competitividad impuestas por el nuevo orden político, social, económico y 
cultural. 
La autonomía escolar es el eje del cambio educativo, porque permite elaborar en 
cada institución, el currículo, el proyecto educativo institucional y los proyectos 
pedagógicos existiendo una capacitación de calidad comprometiéndose en su quehacer 
pedagógico.La evaluación permanente demuestra logros, fracasos, definiciones, fortalezas 
y demás características propias de la gestión escolar, que debidamente conocidas, 
analizadas y retroalimentadas son factores de mejoramiento y de cambio.  
Un sistema escolar habituado a la evaluación permanente, va en camino de la 
excelencia, pues el mejoramiento continuo va creando experiencias significativas que bien 
aprovechadas son invaluables para lograr que la educación que se ofrezca sea de calidad. 
2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. Evaluación Curricular 
Para Tyler (1949, 1975) Es autor del denominado modelo de evaluación por 
objetivos, según el cual la evaluación vendría a consistir en una constante comparación de 
los resultados del aprendizaje de los estudiantes con los objetivos previamente 
determinados en la programación de la enseñanza. En la mente de Tyler estaba que la 
evaluación se extendiera también al proceso de aprendizaje (no sólo a sus resultados) y al 




hasta la actualidad, ha consistido en una comparación de resultados con objetivos y los 
resultados se han limitado prácticamente a los aprendizajes rnas fácilmente constata bies 
de los estudiantes. 
Scriven (1967) para este autor la valuación constituye una constatación o estimación 
del valor de la enseñanza, considerada no sólo en sus resultados. Si no también un proceso 
de desarrollo. Por ello insiste en la diferenciación entre evaluación sumativa y evaluación 
formativa. 
En la evaluación de resultados de la enseñanza, Scriven considera que deben en 
consideración no solamente los que se hayan previsto de manera intencional a través de los 
correspondientes objetivos, sino que la evaluación debe extenderse también a la estimación 
de resultados secundarios y no previstos, pues de hecho, podrían ser más relevantes que los 
primeros. Por ello, Scriven propuso que la evaluación se realice sin referencia a objetivos, 
que el evaluador no tome en consideración, e incluso, desconozca deliberadamente, los 
objetivos que se hayan propuesto para la enseñanza. 
Los criterios para realizar los juicios de evaluación se extraerán del estudio de las 
necesidades de quienes estén implicados en la enseñanza. Los resultados serio positivos en 
la medida en que respondan a dichas necesidades. 
Según Cronbach (1963), afirmó que La evaluación consiste fundamentalmente en la 
búsqueda de la información y en su comunicación a quienes han de tomar decisiones sobre 
la enseñanza. Incide intensamente en la calidad de la información, que para el, se 
manifiesta en características como las siguientes: 
 Claridades, es decir, comprensible a quienes se destina; 
 Oportunidad en el decir, y disponible en el momento en que se necesita; 





 Validez, en cuanto que los contenidos de la evaluación se deben corresponder con la 
realidad; 
 Amplitud, en cuanto se proporcionen posibilidades para la adopción de diversas 
alternativas. 
Según Cronbach, la metodología de la evaluación ha de procurar un equilibrio entre 
los procedimientos experimentales y natural en función de su mejor aplicación a cada 
situación escolar. 
Otra importante preocupación para Cronbach lo constituye la comunicación de los 
datos de la evaluación. Dicha comunicación ha de ser lo más perfecta posible y por ello no 
bastan las síntesis de datos, a veces demasiado abstractas. Quien toma decisiones ha de 
poseer un conocimiento muy completo de la realidad y por ello los informes han de ser 
minuciosos y amplios, recurriendo a las más variadas fuentes. 
Para Mac Donald (1971) dijeron que se manifiesta partidario de la evaluación 
holística, es decir, que tome en consideración de todos los posibles componentes de la 
enseñanza: proceso resultados, contexto. Considera que la enseñanza adquiere unas 
determinadas características distintas para cada situación, por lo que es necesario acercarse 
desde una perspectiva ecológica y contextual a la evaluación de la misma. Para este autor, 
finalmente, la evaluación indicará de manera prioritaria en la búsqueda de información, 
para proporcionársela a quienes deben lomar decisiones. 
Stufflebean (1971, 72 ,87)  La evaluación debe tener por objetivo fundamental el 
perfeccionamiento de la enseñanza. Se comienza con un proceso de identificación de 
necesidades y partir de aquí se procede la elaboración de programas de evaluación que se 
centren básicamente en el proceso y no directamente en los resultados. Es necesaria, a su 




Concretamente Stuffiebeam se expresó de La siguiente forma: La evaluación es el 
proceso de identificar, obtener y proporcionar información útil y descriptiva acerca de 
valor y el mérito de las metas, la planificación, la realización y su impacto de un objeto 
determinado, con el fin de servir de guía para decisiones, solucionar los problemas de 
responsabilidad y promover la comprensión de los fenómenos implicados. 
Se destaca, en esta conceptualización de la evaluación de Stufflebeam, su proyección 
sobre el proceso y no sólo el resultado, su intención de servir de fundamento para, la toma 
de decisiones de perfeccionamiento y la elección como criterios de valor, de la respuesta a 
las necesidades y a la mejora de la calidad. 
Parlett y Hamilton (1972). Son autores del denominado modelo de evaluación 
iluminativa que se identifica con un paradigma de investigación antropológica según el 
cual la evaluación ha de abarcar no sólo los resultados de la enseñanza, sino a su en su 
totalidad: fundamentación, desarrollo, dificultades... Se considera que la evaluación debe 
abarcar no sólo los aspectos más superficialmente destacables. Por ello, frente a la 
utilización de pruebas psicométricas, se recomienda un uso más intenso de técnicas de la 
observación para la recogida de datos. El contexto en que tiene lugar la enseñanza 
constituye un importante componente del objeto de evaluación. Dicho contexto se 
compone de una serie de condicionantes psicosociales y materiales que interactúan 
constantemente con la enseñanza en su proceso de desarrollo. 
Stake (1975), La evaluación debe realizarse a través de un método pluralista, 
flexible, interactivo, holística y orientado ha el servicio. En ella hay que tomar en 
consideración además de los resultados, los antecedentes, los procesos, las normas y los 
juicios. La evaluación debe estar al servicio de profesores, administradores, autores de 




Según Stake, en la evaluación hay que lomar en consideración los resultados 
secundarios e incidentales además de los intencionales. El proceso de evaluar implica 
tareas de descripción y de enjuiciamiento La descripción se extiende a todo el ámbito 
evaluable (antecedentes, proceso, resultados) y los juicios no deben emitirse sólo por 
expertos en evaluación, sino también por profesores, padres, administradores... 
Evaluación en el Proceso Curricular. 
Si la evaluación es una cuestión intrínseca al proceso curricular, es claro que las 
concepciones acerca de ella y de las formas de llevarla a cabo, tendrán que ser coherentes 
y consistentes con la concepción curricular de la que se parta y concrete todo el proceso 
curricular, su diseño, su desarrollo, seguimiento   evaluación. 
Es por ello que planteamos la necesidad de planificar y desarrollar un proceso de 
evaluación curricular que permita abarcar tanto al diseño como a su desarrollo o puesta en 
práctica y sus resultados. La necesidad de contar con un marco teórico claro acerca de la 
evaluación curricular y una metodología consecuente, está en relación con evitar caer en el 
hecho de ubicar a la evaluación dentro de concepciones y parámetros de tipo eficientista, 
centrando la atención sólo en los aspectos internos, olvidando los planteamientos 
fundantes y los aspectos sociales. Brovelli (2001). 
La Evaluación Educativa. 
Su amplitud se debe a que no solo puede y debe evaluarse el aprendizaje de los 
estudiantes, sino que la evaluación puede referirse a cada uno de los aspectos que 
intervienen en la educación escolar o a esta en su conjunto, puede enfocarse a los 
componentes del proceso o a sus resultados, puede abarcar subsistemas enteros o al mismo 




Cada uno de los objetos a evaluar implica definiciones y acciones específicamente 
diseñadas y desarrolladas, pues en la mayoría de los casos es inadecuado evaluar un 
elemento y extrapolar los resultados de esa evaluación a otros distintos. 
Por si lo anterior fuera poco, la evaluación educativa se encuentra en el centro de 
enconados debates teóricos, ideológicos, conceptuales, normativos y operativos, además de 
que la práctica cotidiana en las aulas, estrechamente liga a la asignación de calificaciones y 
a la reprobación o aprobación, lo que hace aún más difícil su estudio y aplicación. 
Habida cuenta de esta complejidad y extensión, resultaría utópico pretender en un 
curso agotar el tema de la evaluación educativa. La intención es simplemente presentar a 
los estudiantes - maestros una visión general de los puntos debatidos actualmente y de los 
campos de aplicación de la evaluación educativa, para centrarse en la evaluación del 
aprendizaje, ya sea de un curso escolar, de un programa de capacitación o de acciones de 
educación no formal, por ser la aplicación que es más probable que se tenga que enfrentar 
en la práctica profesional. 
Diseños Curriculares. 
El currículum tiene una estructura organizativa general que, condiciona las 
decisiones que se toman para su diseño. En este sentido se habla de diseños de 
organización por materias, áreas, módulos, etc. 
El diseño de cualquier modelo curricular de este tipo, implica cuidar la coherencia 
horizontal y vertical. La primera se refiere a las relaciones que se dan entre las diferentes 
unidades didácticas que se cursan simultáneamente; y la segunda se refiere a la relación 
que existe entre los diferentes grados del plan de estudios. Esto posibilita el logro de la 
continuidad, secuencia o integración de las diversas acciones, la instrumentación, el diseño 




Los diseños curriculares dominantes en el enfoque tecnologista son los organizados 
por disciplinas, materias o asignaturas aisladas. 
El currículo organizado por materias o disciplinas responde a una concepción 
mecanicista del aprendizaje humano, fundamentada en la teoría del aprendizaje 
denominada disciplina mental. 
En este tipo de organización curricular se separa la vida de la escuela, y de la 
problemática social al centrarse en las funciones de conservación y transmisión de la 
cultura, mediante la atomización y fragmentación del conocimiento. 
Son variados los diseños curriculares disciplinarios: 
El currículum rígido se reduce a un conjunto de asignaturas de estudio de un ciclo y 
su distribución respectiva en los cursos comprendidos en este ciclo. Tiene el propósito de 
obtener la certificación de los estudios sin considerar las peculiaridades regionales, ni las 
de la población-meta. 
El currículum flexible comprende un conjunto de asignaturas y prácticas educativas 
de un ciclo, realizadas dentro del ámbito escolar, sin una mayor rigidez y con una relativa 
libertad de opiniones. Tiene asignaturas optativas y facultativas y diversas posibilidades de 
capacitación técnica tendientes a la incorporación al trabajo inmediato. 
El currículum integral establece una interrelación entre actividades y experiencias a 
través de las asignaturas y prácticas educativas en todas las situaciones de aprendizaje 
(interclase, extraclase, interescuela y extraescuela), dirigidas, estimuladas, orientadas e 
interpretadas tanto por el educador como por el educando y para el logro de los objetivos 
educacionales (Herrera, 1977). 
Elaboración del Currículum. 
Según Taba (1974) para la elaboración del currículo, es necesario considerar un 




1. Un concepto sobre la acción educativa y la función de la escuela, el papel de la 
educación en la preservación y transmisión de la cultura, en el cambio de la cultura y 
para el desarrollo del individuo. 
2. En análisis de la sociedad, la repercusión de la técnica y la ciencia de la educación. 
3. El análisis de la cultura, la relación cultura-personalidad y el cambio cultural, así como 
su relación con la educación. 
4. Las teorías del aprendizaje como base para el currículum. La transferencia del 
aprendizaje, el aprendizaje social y cultural y la extensión del aprendizaje. 
5. El concepto de inteligencia y sus inferencias con respecto al currículum. 
El proceso metodológico para la elaboración del currículum comprende distintas 
fases. 
El primer modelo se iniciaba con la formulación de objetivos curriculares, luego se 
determinaban las metodologías adecuadas, se fijaban los logros en el aprendizaje y estos 
contrastaban mediante una evaluación de los objetivos. 
Planeación Curricular. 
La planeación curricular comprende tres momentos: 
Análisis de necesidades específicas de educación, objetivos curriculares y estructura 
de perfiles de egreso. 
En el primer momento se determinan las fuentes básicas de los objetivos curriculares 
a partir del diagnóstico de necesidades y expectativas de atención educativa aspectos 
técnico-académicos, cualitativos y cuantitativos de la población estudiantil, justificación 
pedagógica de los requerimientos del plan de estudios y de la relación de los lineamientos 
curriculares establecidos, con la influencia de la institución en el medio (comunidad). 
El segundo momento consistía básicamente en transformar los productos derivados 




directamente a la satisfacción de tales necesidades. Los objetivos curriculares pueden ser 
considerados como terminales o como subprocesos de la acción educativa, razón por la 
cual se les define claramente como conductas precisas y objetivas. 
El tercer momento lo constituye la definición de los perfiles de egreso, los cuales se 
conforman mediante la descripción general de habilidades, técnicas, actitudes y valores 
que el estudiante poseerá al final de un periodo escolar y como resultado del proceso en el 
cual ha participado. 
Para elaborar los perfiles de egreso se derivan los objetivos curriculares una serie de 
enunciados en términos operacionales que expresan el resultado del logro de dichos 
objetivos. 
Programación Curricular. 
"La programación curricular, es considerada un proceso mediante el cual se obtienen 
programas de acción, o bien como el conjunto de técnicas que, aplicadas a situaciones 
específicas, permiten elaborar alternativas de acción y, estas normalmente se organizan en 
un programa" (Herrera, 1977). 
En este marco la programación consistía propiamente en establecer las áreas de 
especialización que se ofrecerán los contenidos temáticos que abarcará cada uno de ellas 
[asignaturas o disciplinas], su intensidad en horas teórico-prácticas y los créditos que se 
otorgarán. 
Para la determinación de contenidos se consideran diferentes criterios de selección: 
lógico, psico-social, social, teológica o antropológico: y para su organización se emplean 
sistemas verticales, horizontales o una combinación de ambos. Para determinar la carga-
horaria y los créditos se atienden criterios de extensión y dificultad (Taba, 1974). 
El currículum queda integrado con la organización de las áreas de especialización, 




Es, en suma, el plan de estudios que plantea la organización y administración que se 
requiere para la consecución de los objetivos educacionales. 
Desarrollo Curricular. 
Esta fase se cumple en dos momentos: 
La implementación experimental o desarrollo curricular y la evaluación 
retroalimentadora. 
En el primer momento se realiza una práctica de aplicación del diseño curricular 
elaborado, a efecto de contrastar el funcionamiento de sus distintos componentes en un 
marco de realidad especifica. 
En el segundo momento se hacen los ajustes y adecuaciones que se juzguen 
pertinentes, en base a los resultados observados en la contratación y en relación con los 
resultados de la investigación de necesidad de atención educativa. 
Dentro de este diseño el plan de estudios se elabora a partir del conocimiento, una 
vez que éste ya ha sido formalizado en disciplinas académicas, compartimentalizando y 
fragmentando los dominios de "especificación". 
Calidad de la Educación desde el Currículum. 
En todos los países los agentes que intervienen en la educación, se preocupan de 
cómo ha sido el resultado del proceso de la enseñanza y el aprendizaje en las aulas, y para 
eso se tienen que considerar los aspectos siguientes: 
Cuando hablamos de calidad de la educación nos referimos a la relevancia, la 
eficacia, la equidad y la eficiencia. 
La relevancia se refiere tanto a la relación de lo aprendido con los intereses y 
necesidades del estudiante como a la utilidad social, actual y futura, de lo que se aprende. 
La eficacia se refiere al logro de los objetivos de aprendizaje con todos los 




La equidad se refiere a la necesidad de reconocer puntos de partida distintos, al 
mismo tiempo que un objetivo de llegada semejante para todos los estudiantes. 
Ello implica la atención diferenciada a los estudiantes para que todos ellos alcancen 
en logro de los objetivos (sin que ello signifique que algunos puedan llegar aún más lejos). 
La eficiencia se relaciona con lo que cuesta alcanzar los objetivos deseables. 
La evaluación que se relaciona con la calidad de la educación, debe referirse a todos 
estos componentes, porque ninguno de ellos aislado cierra el panorama. 
La evaluación de la calidad educativa debe referirse al logro de objetivos relevantes 
por todos los estudiantes, en el tiempo previsto para ello, apoyando de manera especial a 
los que tienen mayores dificultades, y al menor costo posible. 
Cuando hablamos de calidad nos referimos a un proceso dinámico de mejora 
continua (Kaizen). 
Ello significa que la evaluación relacionada con la calidad debe poder comparar en el 
tiempo-a lo largo de un ciclo, entre ciclos longitudinalmente, y ciclos comparando un 
mismo grado en cada uno de los niveles educativos y aún es mejor cuando nos 
comparamos con otras escuelas mejores que nosotros (con otras peores que nosotros ¿para 
qué?). Cuando hablamos de calidad de la educación nos referimos a un fenómeno relativo. 
Se juzga la calidad respecto de algo más que la clase (Calidad Integral o Total). 
Ello implica, necesariamente, que la evaluación permita comparar con otros y con 
algún objetivo, parámetro o estándar al que se desea alcanzar 
Evaluación como parte del Proceso Educativo. 
Al referirse a la evaluación educativa es importante contemplarla en su totalidad, 
como un proceso dinámico y sistemático y ubicarla como parte integral y fundamental de 




Un grave error que la educación tradicional ha venido arrastrando como pesado 
lastre que ha entorpecido y aun anulado muchos esfuerzos de reforma, es el haber 
desvirtuado (y prácticamente nulificado) la evaluación, al separarla del proceso enseñanza 
aprendizaje e identificarla solo como calificaciones y exámenes. 
En los niveles medio y superior del sistema educativo, la evaluación se ha reducido 
generalmente a un examen final o, en lo mejor de los casos, a varios exámenes parciales 
que se separan de las actividades educativas cotidianas. 
En la escuela primaria frecuentemente se maneja como una acumulación de puntos 
en donde los ejercicios y actividades de aprendizaje no tienen valor, sino en función del 
puntaje que aportan para la calificación. 
En ambos casos la calificación, en vez de ser la expresión de un juicio sobre el logro 
de ciertas metas, se convierte en una meta en sí y adquiere un significado artificial y 
deformado. 
Los exámenes no son instrumentos de evaluación, sino obstáculos que hay que 
vencer a como dé lugar para obtener la anhelada calificación aprobatoria y la promoción al 
grado inmediato superior. 
No es aventurado afirmar que la mayoría de los estudiantes tienen como meta 
primordial la de aprobar los exámenes y que esto es lo que primordialmente esperan de 
ellos sus padres. 
En consecuencia, con esta actitud, las instituciones de enseñanza media y superior 
determina periodos de exámenes que permitan a los estudiantes disponer por lo menos de 
un día entero para la "preparación “de cada reconocimiento. 
Con esto no solo se le resta tiempo de trabajo al calendario escolar, si no que muchos 
estudiantes dedican semestralmente diez o quince días (con gran parte de sus noches) al 




Si bien en primaria y secundaria no se ha llegado a esta absurda práctica, si es común 
establecer periodos de exámenes (mensuales, trimestrales, semestrales, etc.), en los que se 
provoca un ambiente de solemnidad, sobre vigilancia y tensión diametralmente opuesto al 
que sería conveniente para un máximo rendimiento en un trabajo cualquiera. 
El resultado inmediato de esta desmesurada importancia dada o los exámenes es que, 
además de enfocar el máximo esfuerzo a una actividad que no debía ser más que la 
culminación de todo un proceso (ese sí, muy esforzado), el estudiante aprende desde de los 
primeros años de primaria que la supervivencia en el sistema escolar requiere del uso de 
todos los procedimientos y trucos (lícitos y no) con tal de superar las "pruebas". 
Calidad en la enseñanza del Currículum.  
En el contexto de un proceso de reforma cuyo objetivo fundamental sea la mejora de 
la calidad de la enseñanza, el currículum debe jugar sin discusión un papel de primer 
orden. 
Aunque deba rechazarse con energía la idea de que un enfoque sólido, coherente y 
bien fundamentado de currículum puede solucionar por sí sólo todos los males de la 
enseñanza, lo cierto es que el debate curricular se encuentre inevitablemente en el centro 
de toda reforma cualitativa y proporciona un referente integrador para las diversas 
actuaciones que la hacen posible. Otro tanto cabe decir respecto a cuestiones tan 
directamente vinculadas a la calidad de la enseñanza como: 
 La elaboración de materiales didácticos; 
 La dotación y el aprovechamiento de recursos materiales y humanos; 
 La búsqueda de nuevas formas de organización de la actividad escolar en los centros y 
en las aulas; 




 El aprovechamiento y la generalización de las experiencias pedagógicas más ricas y 
novedosas, etc. 
Currículo Articulado y flexible. 
Un requisito mínimo para evitar los altos y discontinuidades y favorecer la 
coordinación y el diálogo pedagógico entre los profesores consiste en elaborar los 
currículums de todos los niveles de la enseñanza. 
Conviene pues realizar una opción por un modelo curricular que, al margen de otras 
características, sea suficientemente flexible para reflejar adecuadamente las peculiaridades 
de los diferentes ciclos de la enseñanza y, al mismo tiempo, sea suficientemente preciso 
para salvaguardar la continuidad y la coherencia del proyecto educativo a cuyo servicio 
está, la educación escolar de todos los ciudadanos. 
2.2.2. La Comprensión 
Definición. 
Para hablar de lectura de comprensión, es necesario explicar Qué se entiende por 
comprensión ya que no es un término científico sino de uso común. Por este motivo se 
requiere de una clarificación para utilizarlo con mayor precisión.  
El termino comprensión se utiliza preferentemente sobre el término percepción 
cuando el lenguaje está involucrado (Kintsch, 1998). 
Comprender algo significa transformar algo de información para poder integrarla al 
marco de conocimientos como una representación mental. Es decir, a través de los sentidos 
llegan a una persona percepciones, conceptos, ideas, imágenes o emociones los cuales a 
través del sistema cognitivo se entrelazan con los recuerdos o conocimientos que ya se 
tenían para formar una representación mental estable. 
Cuando las personas entienden algo crean imágenes mentales (Perkins, 1995). 




y su relación es bilateral, ya que el llevar a cabo dichas actividades genera más imágenes 
mentales. 
Estas dos definiciones coinciden al referirse a la comprensión como generadora de 
una actividad mental que deja huella en el sujeto. Un habla de representaciones y la otra de 
imágenes; ambas se refieren a un cambio o adición que se lleva a cabo en el sistema 
cognitivo de la persona que comprende.  
Cuando la lectura de un texto se da con comprensión de alguna manera la 
información recibida produce un cambio en el lector, sus conocimientos se amplían, su 
visión se expande, se generan sentimientos o nuevas ideas. Sin esta comprensión la lectura 
se convierte en una simple decodificación de símbolos. 
La comprensión desempeña una función central en la educación actual. Las cosas 
que se pueden hacer para entender mejor un concepto son las más útiles para recordarlo. Si 
no hay comprensión es muy difícil usar activamente el conocimiento (Perkins, 1995). Lo 
que aprenden los alumnos tiene que ser internalizado para que sea factible su uso en 
diferentes circunstancias dentro y fuera de la escuela (Perrone, 1999). De nada sirve llenar 
de conocimientos a los alumnos, si éstos quedan desarticulados y sin una comprensión 
profunda que les permita utilizar los como base, para ampliarlos más adelante o utilizarlos 
para resolver problemas prácticos. Desde que existen las  escuelas la comprensión ha sido 
una meta permanente. Sin embargo, el camino para llegar a ella no siempre ha sido claro. 
La escuela moderna busca formar pensadores críticos, gente que  plantea, resuelve 
problemas y que sea capaz de superar obstáculos complejos con creatividad yendo más allá 
de la rutina, preparados para cambiar rápidamente como lo está haciendo el mundo 




El rápido crecimiento de la cantidad de alumnos en las escuelas durante el siglo XX 
tuvo como consecuencia una escuela burocratizada, donde el énfasis estaba puesto en las 
habilidades básicas más que en el desarrollo del pensamiento crítico.  
Los programas académicos tienden a estar estructurados alrededor de libros de texto 
estándares, los docentes siguen tomando el papel central en el aula dominando el discurso 
y apoyando así la pasividad en los estudiantes (Perrone,1999). 
Uno de los retos a los que se enfrenta  los países latinoamericanos en el siglo XXI es 
el de desarrollar en sus alumnos competencias cognitivas, ya que los preocupantes 
resultados logrados por los países hispanohablantes en investigaciones comparativas, en el 
ámbito internacional, son reflejo de una cultura escolar caracterizada por enseñanza 
expositiva, centrada en el profesor y orientada a aprendizajes mecánicos y sin sentido para 
los alumnos (Castañeda, 2004). En otras palabras, hay que enseñar a los alumnos a 
comprender, a usar sus conocimientos para comprometerse en un repertorio de 
desempeños valorados por la sociedad en la que viven (Boix, 1999). 
La comprensión no es un estado de posesión sino un estado de capacitación. Cuando 
hay comprensión no sólo existe información acerca de algo, sino que se es capaz de 
utilizar esa información para solucionar problemas o realizar actividades. La comprensión 
se demuestra en desempeños que pueden ser: la explicación (que el alumno lo diga en sus 
propias palabras); ejemplificación (mostrar cómo aplicar algo en la vida diaria acerca del 
tema en cuestión); aplicación (usar la información obtenida para explicar un fenómeno aún 
no estudiado); justificación (ofrecer pruebas); comparación y contraste (relacionar la 
información con otra similar o diferenciarla); contextualización (ver la relación de lo 
estudiado con algo más amplio); generalización (ser capaz de hacer generalizaciones a 




Como se puede notar en estas actividades referidas por Perkins (1995), toda 
actividad de comprensión requiere pensar. Las actividades de comprensión permiten hacer 
visible el lado interno de ésta. Se puede tener un modelo mental de algo que no se 
comprende, pero para demostrar comprensión necesariamente se opera sobre el modelo o 
con él (Perkins, 1999). 
Cuando un alumno comprende algo se dice que lo aprehende porque ese 
conocimiento ya será parte de él y lo podrá utilizar para resolver problemas, para discutir 
un tema, para analizar una situación o simplemente lo utilizará como base para seguir 
aprendiendo más del tema. Cuando un alumno comprende algo puede utilizar ese 
conocimiento en otra situación diferente, es decir logra transferir el conocimiento. Esta es 
una de las metas claras de la educación: no se educa a los alumnos para que tengan un 
buen desempeño en el salón de clases, sino que se les enseña, esperando que los 
conocimientos y habilidades adquiridas les sirvan fuera de la escuela, en la vida diaria o en 
la laboral. 
Esto obliga a pensar que es necesario un cambio en la escuela que busque darles a 
todos los alumnos oportunidades educativas de alta calidad que ayuden a desarrollar el 
pensamiento crítico y creativo en todos los estudiantes.  
Pero si la meta de la escuela es que el alumno comprenda, entonces los alumnos se 
deben comprometer activamente en construir su propia comprensión y en realizar 
desempeños que lo demuestren. Uno de los puntos clave para lograr la comprensión está 
en la responsabilidad que le toca al sujeto para construir por sí mismo sus aprendizajes. 
Mientras los alumnos no entiendan que les toca a ellos hacer el esfuerzo de aprender y 
mientras los maestros no les den la oportunidad para lograrlo, será difícil llegar a la meta. 
La comprensión es críticamente importante en el desarrollo de la lectura en los niños 




esencia de la lectura” (Durkin, 1993). Básica no sólo para el aprendizaje en la escuela sino 
para el aprendizaje de la vida. En la actualidad ya no es posible pensar en lectura sin 
comprensión; sin embargo, no siempre se pensó que la comprensión era parte 
indispensable de la lectura.  
Compresión Lectora. 
Leer no consiste única y exclusivamente en descifrar un código de signos, sino que 
además y fundamentalmente supone la comprensión del significado o mensaje que trata de 
transmitir el texto. El reconocimiento de la enorme complejidad del proceso de 
comprensión lectora lo convierte en un desafío para el estudio desde diversas disciplinas 
como la Psicolingüística, la Psicología Cognitiva y la Inteligencia Artificial (Alonso & 
Mateo, 1985). Existen varios modelos que intentan explicar o describir el o los procesos 
implicados en la comprensión lectora.  
Desarrollo Histórico del Término. 
Históricamente podemos situar a. Thorndike (1917) como el investigador que por 
primera vez se refiere a la lectura como un razonamiento y, para probar su punto de vista, 
lleva a cabo una investigación llamada. La comprensión de enunciados: Un estudio en los 
errores de la lectura (Thorndike, 1917). Antes de esto, un buen lector se consideraba aquél 
que pudiera recitar en voz alta y de memoria un escrito expresiva y articuladamente.  
El siguiente estudio de importancia para determinar el valor de la comprensión en la 
lectura lo hace en 1944 Frederick B. Davis. Él conduce un estudio analítico de factores y 
dice que la lectura de comprensión puede ser concebida como una colección de discretas 
habilidades medibles y da una lista de estas habilidades  
(Davis, 1944). 
No obstante, el estudio de la lectura de comprensión no tuvo un gran auge sino hasta 




(1979) llevó a cabo un estudio para detectar qué tanto estaban alertas los lectores a 
encontrar inconsistencias en lo que leían. Los resultados iniciales indicaron que la mayoría 
de los alumnos de la escuela elemental no detectaba los errores lógicos ni semánticos a la 
hora de leer, lo que indicaba un problema de monitoreo en la lectura realizada por éstos. 
En este periodo se consideraba que un proceso de lectura eficiente estaba 
directamente relacionado con la velocidad a la que se llevaba a cabo el proceso. El 
desarrollo de la psicología cognitiva y la neurociencia, así como los trabajos de Noam 
Chomsky, contribuyeron a formar una nueva concepción del proceso de lectura con un 
giro cognitivo (Peronard, Gómez & Parodi, 1997). De esta manera la lectura –y 
específicamente su comprensión – se convierte en un fenómeno de interés para 
psicolingüistas y psicólogos cognitivos. 
Es precisamente la psicología cognitiva –centrada en la investigación de procesos 
como la percepción, la atención, la memoria, la comprensión y el aprendizaje–la que 
contribuye a un aumento en la investigación acerca de la lectura (Gutiérrez M., 2005). Las 
nuevas investigaciones en torno a la lectura dan cuenta de la complejidad de este proceso, 
lo que contribuye al cambio en el concepto de la lectura como decodificación hacia la 
lectura como construcción de significado (Ibañez, 2007). 
Modelos de Lectura. 
Los   modelos   tradicionales   se   han   centrado   en la   jerarquización   de   
habilidades,   en   listas secuenciales  de  actividades  y  en  la  recepción  pasiva  del  
lector.  Uno  de  los  problemas  encontrados en  estos  modelos  es  que  cada  autor  daba  
una  lista  distinta  de sus  habilidades  necesarias  para  la comprensión.  Las listas  
incluían  algunas  habilidades  como  decodificar,  encontrar  la  secuencia, identificar  la  
idea  principal,  etc.  Se consideraba que quien  dominaba  estas  habilidades,  dominaba la  




orientada hacia  la  integración  de  habilidades  así  como  hacia  la  concepción  de  la  
interacción  texto–lector (Luceño,  2000). 
Una  de  las  diferencias  más  acentuadas  entre  la  antigua  y  la  nueva  concepción  
lectora  reside  en  el papel   activo/constructivo   o   pasivo   del   lector.   En   la   
concepción  tradicional,  el  significado  se encontraba  en  el  texto  y  el  lector  debía  
desentrañarlo;  se  sostenía  que  el  lector  debía  traspasar  a su  memoria  el  significado  
preciso  que  el  autor  había  determinado.  Los  estudios  más  antiguos  y más  difundidos  
son  los  que  centran  la  comprensión  en  el  texto;  afirman  que  el  texto  contiene  la 
verdad  última  y única a la que  el lector debe  acceder (Carrasco,  2001). 
En  la  nueva  concepción,  el  lector  crea  el  significado  del  texto  sirviéndose  
simultáneamente  de  sus propios  conocimientos  y  de  sus  propósitos.  El  significado  de  
un texto no es una traducción o replica de  lo  que  el  autor  quiso  imprimirle,  sino  una  
construcción  que  implica  al  texto,  a  los  conocimientos previos  del  lector  que  lo  
aborda y  a  los  objetivos  que  se  planteó  el  lector  al  comenzar  a  leer (Solé, 1996). 
El  primer  modelo  de  concepción  modular  se  conoce  como bottom-up,  o  
ascendente.  Este  modelo afirma  que  el  lector  va  subiendo  niveles  mientras  va  
reconociendo  letras,  palabras  oraciones  y finaliza  con  el  de  integración  semántica,  el  
nivel  más  alto.  Bajo  este  punto  de  vista  el  significado está  en  el  texto  y  el  lector  
lo  va  descubriendo  mientas  va  ascendiendo  en  los  niveles (Adams, 1990). 
El  segundo  modelo  se  conoce  como top-down o  descendente.  En  este  modelo  
se  afirma  que  el lector,  desde  su  perspectiva  individual,  utiliza  sus  conocimientos  
semánticos  para  ir  anticipando  la información  que  contiene,  va  formulando  hipótesis  
que  confirma  o  rechaza  conforme  avanza  en  la lectura. El significado  radica  




Hay  otro  modelo  basado  en  la  estructura  del  texto.  Según  este  modelo,  
llamado  proposicional,  la comprensión  no  se  puede  reducir  a  extraer  significado  de  
sus  enunciados  ya  que  un  texto  es  más que  la  suma  de  sus  oraciones.  En  el  
procesamiento  del  lector,  éste  debe  integrar  las proposiciones o  unidades  abstractas  
de  significado  y  realizar  inferencias  de  acuerdo  a  sus  esquemas  cognitivos  y su 
conocimiento  previo  del  mundo.  Este modelo  fue  presentado  por  Kintsch y van  Dijk 
(1978). 
Según  el  modelo  de  Kintsch  y  van  Dijk  (1978),  la  comprensión  lectora  se  da  
cuando  se  construye una  representación  del  texto  en  la  memoria.  Para  lograr  
comprender  un  texto –primero  con  los conceptos  que  expresa  el  texto–se  forman  
unidades  de  significado  que  llamadas “proposiciones”. Si  éstas  van  conectadas  de  
manera  coherente  y  lógica  se  va  formando  un  “texto  base”.  El  textobase  se  va  
organizando  de  una  manera  cíclica  y  tiene  como  fin  acomodar  las  proposiciones  en  
un nivel  jerárquico  donde  unas  son  más  importantes  que  otras.  De  esta  
jerarquización,  donde  las proposiciones  irrelevantes  son  borradas,  el  lector  forma  una  
macroestructura  del  texto,  logrando dejar  una  representación  en  su memoria  de  una  
serie  de  proposiciones  que  sintetizan  el  significado del  texto. 
Actualmente existe una  cuasi  unanimidad  entre  los  teóricos  en  considerar  a  la  
lectura  como  un  proceso  interactivo (Luceño,  2000).  Los modelos  de  concepción  
interactiva  intentan conciliar  las diferencias  de  los  modelos  anteriores.  Desde  esta  
postura,  la  comprensión  no  se  puede  explicar  solamente  desde  el  lector  o  desde  el  
texto  sino  en  la  transacción  que  se  establece  entre  ambos (Carrasco,  2001). 
Concepciones a la Lectura. 
El  cambio  de  enfoque  sobre  la  lectura  implica  que  ésta  se  entiende  como  un  




definiciones  de  lectura  la muestran  como  una  actividad  donde  subyace  la  
comprensión  de  lo  que  se  lee.  Las investigaciones que  se  han  hecho  en  torno a  la  
lectura  de  comprensión dejan  claro  que  la  lectura  es  una  actividad cognitiva  
compleja,  que  moviliza  al  lector  y  le  hace  tomar  una  postura  activa  ante  el  texto 
(Solé, 2005).   
Para empezar, la lectura se verá influenciada por tres componentes: lector, texto y 
contexto. 
El  lector  se  aproxima  a  la  lectura  con  determinados  conocimientos  del  
lenguaje, del tema a leer, del mundo,  de  los  textos  y  sus  características;  también  tiene  
ciertos  conocimientos  de  sí  mismo  como lector y no puede  dejar  a  un lado  sus gustos 
e intereses.  
El  texto  se  presenta  ante  el  lector  con  una  estructura  propia,  un  lenguaje  
peculiar  y  una  intención para  la cual  fue  escrito.  
El  contexto  influye  a  ambos  ya  que  el  momento,  el  lugar  y  las  personas  que  
estén  involucradas  en la actividad  lectora  afectarán  la relación  que  se dé entre  los 
primeros  dos actores. 
Para  Solé  (1996),  leer  es  el  proceso  mediante  el  cual  se  comprende  el  
lenguaje  escrito.  Interviene tanto  el  texto,  su  forma  y  contenido,  como  el  lector,  sus  
expectativas  y  sus  conocimientos  previos. Para  leer  necesitamos  manejar  con  soltura  
las  habilidades  de  decodificación  y  aportar  al  texto nuestros   objetivos,   ideas   y  
experiencias  previas.  La  lectura  se  convertirá  en  un  proceso  de predicción  e  
inferencia  continua,  que  se  apoya  en  la  información  que  tiene  el  lector,  en  su  
propio bagaje   y   en   un   proceso   que   le   permita   encontrar   evidencia  o  rechazar  




Otra definición de  lectura  que  incluye  todas  las  variables  que  inciden  en  el  
proceso  de  comprensión es  la  de  Carrasco (2001),  que  dice:  leer  es  un  proceso  de  
construcción  determinado  culturalmente, durante  el  cual  el  lector,  con  los  referentes  
y  esquemas  socialmente  adquiridos,  aplica  estrategias diversas  para  construir  una  
comprensión  de  un  mensaje,  comunicado  a  través  de  un  texto  escrito. Asimismo   
leer   es   construir   de   manera   independiente   interpretaciones   múltiples, establecer 
relaciones entre  textos, revisar  y actualizar  propósitos  propios  de  lectura. Para Durkin 
(1993),  leer  es  el  pensamiento  intencional  durante  el  cual  el  significado  se  
construye  a través  de  la interacción  entre  el lector y el texto. 
El  primer  paso  indispensable  para  la  autorregulación  será  la  motivación  que  
tenga  paraleer.  Para que  una  persona  pueda  involucrarse  en  una  actividad  de  lectura  
tiene  que  sentir  que  es  capaz  de de  leer  y  comprender  el  texto  que  tiene  en  sus  
manos,  ya  sea  de  forma  autónoma  o  con  ayuda  de otros más expertos. 
Cuando  los  alumnos  generan  una  expectativa  de  fracaso  es  muy  difícil  que  
quieran  y  puedan asumir  el  reto  que  significa  la  lectura.  Es  trabajo  del  maestro  
transformar  en  positiva  aquella expectativa,  adaptando  la  actividad  lectora  al  nivel  
de  capacidad  de  cada  alumno. 
La Lectura en la Escuela. 
Enseñar   a leer   es   considerado socialmente  una  de  las  principales  funciones  de  
la  escuela  en  sus  primeros  niveles (Gil  &  Soliva, 1993). 
Es  en  la  primaria  cuando  se  supone  los  alumnos  aprenden  a  leer.  El  
programa  educativo  que  la SEP  propone  como  obligatorio  para  todas  las  escuelas  
públicas  e  incorporadas  incluye  en  primero de  primaria  todo  un  programa  para  el  
aprendizaje  de  la  lecto-escritura.  Una  de  las  premisas  que quedan  explicitas  en  este  




selección  de  técnicas  y  métodos  para  la  enseñanza  inicial  de  la  lectura  y  la  
escritura. 
Los  tipos  y  los  niveles  de  lectura  incluidos  en  la  tercera  versión  de  la  prueba  
PISA  de  la  OCDE ofrecen  un  marco  de  referencia  adecuada  para  ilustrar  la  
diversidad  de  estas  demandas  y  la importancia  que  adquiere  el  conocimiento  y  la  
regulación  del  funcionamiento  cognitivo  en  el  logro de  un nivel  adecuado  de 
comprensión (Villalón,  2004). 
Se  espera  también  que  al  concluir  esta  etapa,  los  alumnos  tengan  preferencias  
en  la  lectura  y  que puedan  expresar  opiniones  propias  acerca  de  lo  leído.  Se  espera  
que  niños  y  niñas  aprendan  a utilizar la lectura  con fines  de  aprendizaje  y para  
recabar  información. 
A  partir  de  la  secundaria,  la  lectura  se  convierte  en  un  medio  importante  para  
construir  nuevos aprendizajes.  Se  sigue  dedicando  un  tiempo  en  la  clase  de  español  
para  la  lectura.  Los  maestros suelen  pedir ahora  una  lectura  independiente,  la  cual  
controlan  con  fichas  o  reportes  de  lectura.  Es a  partir  de  este  momento,  que  la  
lectura  toma  dos  caminos  en  la  escuela:  el  primero  tiene como fin que  los  jóvenes  
mejoren  sus  habilidades  lectoras,  se  familiaricen  con la  literatura  y  adquieran  el 
hábito  de  leer;  el  segundo,  ve  la  lectura  como  la  manera  de  acceder  a  nuevos  
conocimientos  de las diversas  materias  que  tienen  en  su currículum. 
Leer Para Aprender. 
El texto usualmente aporta nueva información  a  la  que  el  lector  ya tiene.  
Mientras esta información  no  se  contraponga  directamente  con  la  información  que  ya  
tiene  el lector,   entonces   se   establece   un   proceso   de   revisión   de   la  información  
previa  que  permite integrarse  a  la  información nueva (Solé,  1996).  Se  reorganizan  los  




que  ha  habido  un  aprendizaje.  Si  no  hay  nada nuevo  en  la  información  recibida  a  
través  de  la  lectura,  entonces  no  hay  aprendizaje.  También puede  pasar  que  la  
información  recibida  sea  tan  novedosa  o  tan  compleja,  o  este  mal  organizada  o 
contradiga  completamente  la  información  que  tienen  los  alumnos,  de  forma  que  no  
se  puedan establecer   vínculos   entre   los   conocimientos   previos   y   los   nuevos.   
Entonces   tampoco   hay aprendizaje. 
A  escuela  tiene  necesidad  de  enseñar  a  usar  la  lectura  como  instrumento  de  
aprendizaje.  No  se debe de  abandonar  el  aprendizaje  de  la  lectura  cuando  el  alumno  
sabe  decodificar.  Se  debe  de llevar  de  la  mano  al  alumno  a  aprender  a  leer  
comprensivamente,  ya  que  esto  significa  darle herramientas  para  que  aprenda  a  
aprender  a  partir  de  la  lectura.  Le  estamos entregando  la  clave de  la autonomía. 
Hay  dos  elementos  de  la  lectura  que  se  pueden  controlar los  maestros  dentro  
de la  escuela,  el texto y el contexto. 
En la escuela  se trabaja  primordialmente  con  dos tipos de texto: narrativo  y 
expositivo. 
El  texto  narrativo  se  enseña  desde  el  preescolar  a  través  de  los  cuentos,  en  
primaria  y  secundaria se utiliza  usualmente  en  la  asignatura  de  español;  estos  textos  
se  presentan  en secuencia,  tienen un  principio,  una  parte  intermedia  y  un  final.  Hay  
personajes,  un  escenario,  un  problema,  la  acción y la resolución.  
El texto  expositivo  se  utiliza  prácticamente  en  todas  las  demás  materias,  su  
rasgo  fundamental  es que  no  presenta  una  única  organización;  esta  varía  
dependiendo  del  tipo  de  información  que  se trate  y  de  los  objetivos  que  se  
persigan. Pueden  ser  descriptivos,  argumentativos  o  instructivos. (Bustos,  1996).  Los 




estos  formatos,  por  lo  que  se  puede  afirmar  que  es  el  tipo  de  texto  al  que  más  
están acostumbrados  los alumnos. 
Buen lector 
La  preocupación  principal  es:  ¿Cómo  podemos  mejorar  la  enseñanza  de  la  
lectura?  ¿Qué  cosas  se  deben  tener  en cuenta  para  lograr  buenos  lectores?. 
Para  Blachowitz y Ogle  (2001),  un buen  lector reúne  varias  características.  
Para  empezar  tiene  preferencias:  no  lee  cualquier  cosa,  sabe  qué  le  gusta  y  
qué  no.  Ha  sabido encontrar  su  interés  en  los  libros.  En  segundo  lugar,  aborda  la  
lectura  de  una  manera  muy particular.  Algunos  buenos  lectores  se  enfrascan  en  la  
lectura  de  manera que  se  aíslan  del  mundo; otros,  se  ríen  o  demuestran  algunas  
emoción;  algunos  más  van  tomando  notas  o  haciendo  dibujos.  Los  buenos  lectores  
pueden  preferir  hacerlo  individualmente  o  disfrutar  la  puesta  en  común  social.  
La  tercera  característica  que  tienen es  que  utilizan  diferentes  estrategias  para  
leer  y  las  utilizan conscientemente.    Dicho    de    otra    manera,  los    buenos    lectores    
desarrollan    estrategias metacognitivas  para  controlar  su lectura. 
Una  característica  con  la  que  la  mayoría  de  los  autores  coincide,  es  que  los  
buenos  lectores  son activos  en  su  manera  de  abordar  la  lectura (Baker  &  Brown,  
1984;  Blachowicz  &  Ogle,  2001; Palincsar  &  Brown,  1984;  Solé,  2005;  Pressley  
M.,  2000).  Van  construyendo  el  significado del texto en  la  medida  en  que  
interactúan  con  él.  Un  buen  lector  o  lector  competente  lee  de  manera  más  o menos  
automática  mientras  no  se  encuentre  con  un  problema  que  afecte  su  comprensión.   
Mientras el   proceso   vaya   avanzando   sin   obstáculos,   la   construcción   del   
significado   se   va   formando rápidamente.  Pero  cuando  hay  un  problema  de  
comprensión,  el  lector  baja  su  velocidad  y  aplica estrategias   para   superar   el   




tiene  sentido  con  lo  que  el  lector  estaba  esperando;  también  puede  suceder cuando  
se encuentra  con  conceptos desconocidos. 
Por  último,  para  poder  hacer  una  interpretación  progresiva  del  texto,  el  lector  
va  determinando  las ideas  principales.  Esto  lo  va  construyendo  de  acuerdo  a  sus  
objetivos,  a  sus  conocimientos  previos y a la información  que  va  encontrando. 
Estrategias Lectoras.  
Estrategias cognitivas 
Las  estrategias  cognitivas  constituyen  métodos  o  procedimientos  para  adquirir,  
elaborar,  organizar y  utilizar  la  información,  resolviendo  problemas  y  tomando  
decisiones  adecuadas  para  lograr  la meta planteada.  
El  estudio  de  la  cognición  se  ha  consolidado  ya  como  una  nueva  disciplina  
que  se  interesa básicamente  por  el  origen  y  la  evolución  del  pensamiento  y  el  
conocimiento  humano (Gutiérrez  M., 2005).  
La  ciencia  cognitiva  es el  estudio  de  la  inteligencia  humana  en  todas  sus  
manifestaciones  y facetas.  Aborda  desde  la  percepción  hasta  el  raciocinio  y  el  
lenguaje (Hualde,  Olarrea  &  Escobar, 2001).   
Esto incluye  desde  la  habilidad  para  saltar  de  piedra  en  piedra  hasta  la  
capacidad para  leer una  novela. Esta  definición  deja  ver  la  amplitud  del  contenido  ya  
que  se  habla  de  pensamiento  y  conocimiento, dos conceptos  de gran  magnitud. 
Dichos  conceptos  se  han  abordado  desde  algunas  categorías  básicas  como  
“estructuras”  o “procesos”,  que a su vez se relacionan con conceptos como 
“representación” y “estrategia”.  Desde el   marco   conceptual   de   las   teorías   del   
procesamiento   de   la   información,   las   teorías   de conocimiento  y  desarrollo  han  




evolución   de  las  actuaciones  estratégicas  como  parte  esencial  del  desarrollo 
cognitivo (Gutiérrez  M.,  2005).   
La  perspectiva  cognitiva  asume  el  comportamiento  lingüístico  no como  un  
objeto  de  estudio  de  su  disciplina  sino  como  un  conjunto  de  datos  que  pueden  
aportar evidencia  sobre  los mecanismos internos  de la mente (Hualde,  Olarrea  & 
Escobar, 2001) 
Estrategias Metacognitivas 
Las  estrategias  metacognitivas  son  aquéllas  que  se  ponen  en  práctica  para  
planear,  supervisar, evaluar y modificar  nuestras  actividades  cognitivas. 
Etimológicamente, metacognición significa “conocimiento  sobre  el conocimiento”.  
Se trata  del conocimiento  del  proceso  de  pensamiento  propio,  que  está  ocurriendo  en  
ese  momento  y  del  que se  es  capaz  de  tener (Pressley  M.  ,  2000).  La metacognición 
consta de  dos  elementos:  el conocimiento  de  la  cognición  y  conocimiento  de  los  
procesos  que  tienen  que  ver  con  el  monitoreo, el control  y  la regulación  de  la 
cognición (Pintrich  P. R., 2002). 
El  conocimiento  de  la cognición  refiere  al  conocimiento  que  la  persona  tiene  
de  las  estrategias,  de las  tareas  y  de  sí  mismos.  Los  sujetos  tienen  cierto  
conocimiento  de  que  existen estrategias  para aprender,  pensar  y  resolver  problemas.  
Existen  estrategias  prácticas  que  ayudan  a  memorizar información,  estrategias  de  
elaboración  las  cuales  sirven  para  hacer  un  resumen,  parafrasear  un texto  seleccionar  
ideas  principales.  También  existen  estrategias  de  organización,  utilizadas  para hacer  
mapas  mentales,  esquemas  o  relacionar  información  de  varias  fuentes.  Por  último,  
existen estrategias  que  ayudan  a  un  individuo  a  planear,  monitorear  o  regular  su  




ponerse  sub  metas,  autopreguntarse, sintetizar  durante  la lectura lo que  se va  
comprendiendo,  etc. 
Diferencia entre Estrategias Cognitiva y Metacognitivas. 
Ambas estrategias comparten  características  similares,  por lo  que  no  siempre  es  
fácil  distinguir  en  un  ejercicio  de  lectura  cuando  el  lector  está  empleando  una o  la  
otra.  Brown  y  Baker  (1984)  consideraron  que  la  distinción  entre  los  procesos  
cognitivos  y metacognitivos  es  que  éstos  últimos  son  aplicados  de  forma  intencional  
y  consciente  por  los individuos.  Villalón  (2004)  sugirió  que  una  distinción  radical  
entre  inconsciente  y  consciente  no  es apropiada  ya  que  en  cada  proceso  de  
aprendizaje  se  da  un  ciclo  recurrente  de  actividades  de regulación  que  difieren  en el 
grado  de conciencia que  presentan. 
El  modelo  de  autorregulación  que  plantea  Hacker  (1998)  dijo  que  el  nivel  
metacognitivo  controla  o modifica  el  pensamiento  a  nivel  cognitivo,  tratándolo  como  
objeto  de  pensamiento,  mientras  que  el pensamiento  a  nivel  metacognitivo  puede  a  
su  vez  ser  modificado  por  el  tipo  de  información monitoreado  a  nivel  cognitivo  o  
siendo  tratado  como  objeto  de  pensamiento  de  niveles  más  altos de  pensamiento 
(Hacker,  1998). 
En  esta  relación  entre  metacognición  y  cognición  es  importante  considerar  que  
ninguna  de  las  dos se  da  de  manera  aislada.  La  metacognición  vista  a  través  de  
este  modelo  se  considera  como  un sistema   de   partes   que   interactúan   a   través   de   
procesos   de   pensamiento.   La   comprensión autorregulada  se  puede  conceptualizar  
como  la  interacción  entre  los  dos  niveles  de  pensamiento: un  nivel  metacognitivo  
que  monitorea  y  controla  el  nivel  cognitivo.  En  el  nivel  metacognitivo  la 
comprensión  es  posible  a  través  de  un  modelo  dinámico  del  sistema  cognitivo  de  




estándares  para  evaluar  el  texto (sintáctico, semántico y léxico), el conocimiento  del 
mundo.  
Las    estrategias,  los  estándares  para  evaluar  el  texto  y  el  conocimiento  del  
mundo,  afectan  la comprensión  y  pueden de  igual  manera  estar  afectados  por  la  
comprensión.  Las  estrategias  ayudan  a  alcanzar  los  propósitos  cognitivos  y  a  bajar  
la  demanda  de  la  memoria  para  facilitar  el procesamiento  de  la información. 
El uso  de  estrategias  de  comprensión  y  el  conocimiento metacognitivo  son  sólo  
una  parte  de  la lectura  autorregulada,  ya  que  no  es  suficiente  con  que  el  alumno  
conozca  las  características  del texto  y  las  estrategias  adecuadas.  También  es  
necesario  que  esté  motivado  a  utilizarlas,  que  crea que  es capaz de  lograrlo  y que 
sepa  que  valdrá  la pena  el esfuerzo. 
2.3. Definición de Términos Básicos  
Evaluación curricular. Es una cuestión intrínseca al proceso curricular, las 
concepciones acerca de ella y de las formas de llevarla a cabo, tendrán son coherentes y 
consistentes con la concepción curricular de la que se parta y concrete todo el proceso 
curricular, su diseño, su desarrollo, seguimiento   evaluación. (Brovelli, 2001) 
Indicadores de evaluación. Los indicadores de evaluación se encuentran entre los 
instrumentos que han cobrado auge en los últimos tiempos y que dan cuenta del 
funcionamiento del sistema educativo, al considerar la escuela, los profesores, el currículo, 
las actividades de enseñanza, o cualquier elemento que se elija como unidad de análisis. 
(García, 2006) 
Currículum. Se denomina a la totalidad de experiencias educativas (formativas e 
instructivas) que el sistema educativo en cualquiera de sus niveles o variantes ofrece 
sistemáticamente al alumno desde que entra hasta que sale de una acción formativa. 




Programación. Es el trabajo de organización que realiza el profesor con el fin de 
componer en un todo sistemático, y con vistas a impartir una acción formativa, todos los 
elementos de que dispone en función de la consecución de los objetivos de aprendizaje. 
Sin embargo, así como la planificación puede hacerla tanto el profesor, como el gestor de 
la acción formativa, o venir propuesta desde la administración, la programación es 
responsabilidad del profesor, o equipo de profesores, que va a dar las clases, talleres, 
conferencias o actuación educativa. (Martínez y Sánchez, 2001). 
Aprendizaje. Proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de 
una persona generado por la experiencia. En primer lugar, aprendizaje supone un cambio 
conductual o un cambio en la capacidad conductual. En segundo lugar, dicho cambio debe 
ser perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro criterio fundamental es que el aprendizaje 
ocurre a través de la práctica o de otras formas de experiencia (ECURED, 2016) 
Buen lector.  Es aquel que tiene imaginación, memoria, un diccionario y un cierto 
sentido artístico, «un buen lector, un lector de primera, un lector activo y creador, es un 
relector». (Nabokov, 2012) 
Comprensión lectora. Se conoce como comprensión lectora al desarrollo de 
significados mediante la adquisición de las ideas más importantes de un texto y a la 
posibilidad de establecer vínculos entre éstas y otras ideas adquiridas con anterioridad. 
(0Pérez y Gardey, 2008) 
Lenguaje oral. Es el uso de signos que cumplen diversas funciones, a menudo 
simultáneas, como son, entre otras, las de marcar la continuidad formal y a veces lógica 
entre las réplicas, reclamar el turno de palabras, señalar la actitud del hablante en relación 
con la réplica anterior, etc. (Barros, 1994) 
Componente sintáctico. Conjunto de reglas que regulan las combinaciones entre las 




Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis General. 
HG: La evaluación del currículum en el área de Comunicación se relaciona 
significativamente en el proceso de comprensión lectora en los estudiantes del 
Colegio María Auxiliadora, UGEL Huanta. 
3.1.2. Hipótesis Específicas 
HE1: La evaluación del currículum en el área de Comunicación se relaciona 
significativamente en la transferencia de conocimientos y habilidades en la vida 
diaria en los estudiantes del Colegio María Auxiliadora, Ugel Huanta 
HE2: La evaluación del currículum en el área de Comunicación se relaciona 
significativamente en desarrollo del pensamiento crítico y creativo en los estudiantes 
del Colegio María Auxiliadora, Ugel Huanta. 
3.2. Variables  
V1: Evaluación del Currículum 
 D1: planeación curricular 
D2: proceso curricular 
V2: Proceso de Comprensión Lectora 
D1: conocimientos y habilidades 
D2: pensamiento crítico y creativo 
3.3. Operacionalización de Variables  
Definición Conceptual. 
Evaluación del currículum: La evaluación curricular es un proceso que se da en 
forma dinámica, sistemática y de manera deliberada desde el inicio de la elaboración del 




relevancia, alcance, duración y eficiencia del Plan curricular de acuerdo con las 
innovaciones que el proceso educativo y social exige en el momento actual (Tyler, citado 
por Stufflebeam y Schinkfield, 1987) 
Proceso de Comprensión lectora: La comprensión lectora, es el proceso mediante 
el cual el lector establece relaciones interactivas con el contenido de la lectura, vincula las 
ideas con otras anteriores, las contrasta, las argumenta y luego saca conclusiones 
personales. Estas conclusiones de información significativa, al ser asimiladas y 
almacenadas por el lector, enriquecen su conocimiento (Morales, 1993)  
Definición Operacional. 
Evaluación del Currículum:  
La variable evaluación curricular se medirá con dos dimensiones, cinco indicadores 
y con escala ordinal, mediante un cuestionario con escala tipo Likert  
Proceso de Comprensión Lectora:  
La variable proceso de comprensión lectora se medirá con dos dimensiones, ocho 
indicadores y con escala ordinal, mediante un cuestionario con escala tipo Likert. 
Tabla 1 
Tabla de operacionalización de variables 






































Enseñanza – aprendizaje 
 
























crítico y creativo 
 Construyen su propia 
comprensión  
 Acomodar la nueva 
información 
 Selecciona   y  evalúa   
información 
 Juzga validez de la 
información 
 Distingue lo  principal  
de  lo  secundario 
 Capta  secuencias  de  
ideas 
 Saca  conclusiones 





















Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de Investigación  
El enfoque de la presente investigación fue cuantitativo. Este enfoque tiene la 
finalidad de cuantificar los datos que se obtiene y hacer las mediciones numéricas, para lo 
cual se utiliza las técnicas estadísticas. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), se 
dice que una investigación es de enfoque cuantitativo “porque utiliza la recolección de 
datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico con 
el fin de establecer pautas de compromiso y probar teorías (p.4).  
4.2. Tipo de Investigación   
El tipo de investigación aplicada descriptiva.  
Según Zorrilla (1993). La investigación aplicada, guarda íntima relación con la 
básica, pues depende de los descubrimientos y avances de la investigación básica y se 
enriquece con ellos, pero se caracteriza por su interés en la aplicación, utilización y 
consecuencias prácticas de los conocimientos. La investigación aplicada busca el conocer 
para hacer, para actuar, para construir, para modificar. 
La investigación realizada se enmarca dentro del tipo descriptivo, Es descriptivo, 
porque trata de medir las variables en estudio tal como se presentan en el momento de la 
aplicación de los instrumentos. Según Sánchez y Reyes (2006) los estudios descriptivos se 
caracterizan por estar orientada al conocimiento de la realidad tal como se presenta en una 
situación espacio-temporal dada.  
4.3. Diseño de Investigación   
Se utilizó el diseño no experimental del nivel descriptivo correlacional de corte 
transversal. Al respecto, Sánchez y Reyes (2006, pp. 104-105) señalaron: “… este tipo de 




Sociales, se orienta a la determinación del grado de relación existente entre dos o más 
variables…”. 
Como señala Kerlinger (1979:116). “La investigación no experimental es cualquier 
investigación en la que resulta imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a 
los sujetos o a las condiciones”. 
V1 
 
    M     r 
 
                                               V2 
Figura 1. Diseño de Investigación 
Donde: 
M: Muestra 
V1: Evaluación del currículum  
V2: Proceso de Comprensión lectora  
R: Relación entre variables 
4.4. Población y Muestra   
Población. 
Estuvo conformada por 70 estudiantes de quinto grado de secundaria del Colegio 
Mixto María Auxiliadora, Ugel Huanta. 
Muestra. 
No se calculó, porque se consideró a los 70 estudiantes de quinto grado de 
secundaria del Colegio Mixto María Auxiliadora, Ugel Huanta. 
4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información     




En el estudio se utilizó la técnica de la encuesta 
Técnica de la Encuesta: 
La técnica que se va a utilizar es la encuesta según Grande, Abascal (2005, p,14) 
define   como una técnica primaria de obtención de información sobre la base de un 
conjunto objetivo, coherente y articulado de preguntas que garantiza que la información 
proporcionada por una muestra puede ser analizada mediante métodos cuantitativos y los 
resultados sean extrapolables con determinados errores y confianzas a una población. Las 
encuestas pueden ser personales y no personales. 
Instrumentos de Recolección de Datos 
Según Sánchez y Reyes (2015, p.166) sustentó que “son herramientas específicas 
que se emplean en el proceso de recogida de datos. Los instrumentos se seleccionan a 
partir de la técnica previamente elegida.” 
Cuestionario 
El instrumento de investigación que se empleara en este estudio es el cuestionario 
Según Sánchez et, at (2015, p.164) expresó que “Constituyen un documento o formato 
escrito de cuestiones o preguntas relacionadas con los objetivos del estudio puede ser de 
diferente tipo: de elección forzada, de respuestas abiertas, dicotómicos, de comparación 
por pares y de alternativa múltiple” 
4.6. Tratamiento Estadístico de los Datos 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 
cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Análisis Descriptivo. 
Para el análisis descriptivo se empleará la estadística descriptiva. Según Webster 
(2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar y presentar datos de 




Luego de la recolección de datos, se procedió al procesamiento de la información, 
con la elaboración de tablas, figuras e interpretaciones correspondientes en función a los 
objetivos formulados en la investigación. 
Análisis Inferencial. 
Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la 
base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) 
sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 
alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra”. 
Para la prueba de hipótesis se empleó la prueba Chi-cuadrado. Esta prueba se utiliza 
con datos medibles en una escala nominal. La hipótesis nula de la prueba Chi-cuadrado 
postula una distribución de probabilidad totalmente especificada como el modelo 
matemático de la población que ha generado la muestra. Este estadístico tiene una 
















Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos  
Para este presente estudio la validez y confiabilidad de los instrumentos es 
importante porque a través de ellos se puede ver los resultados y luego llegar a las 
conclusiones que se requiera. 
Validez del Instrumento 
Sánchez et,al (2015 pag.167) define  la Validez “Es la propiedad que hace referencia 
a que todo instrumento debe medir lo que se ha propuesto medir, vale decir que demuestre 
efectiva al obtener los resultados de la capacidad o aspecto que asegure medir “. Para 
Hernández, Fernández y Baptista (2014 p.200) explica que la “Validez es el Grado en que 
un instrumento en verdad mide la variable que se busca medir.” 
Validez de Experto 
Según Hernández et,al (2014 p.204 ) “Validez de expertos Grado en que un 
instrumento realmente mide la variable de interés, de acuerdo con expertos en el tema” 
A los referidos expertos se les entregó la tabla de operacionalización de variables, el 
instrumento y la ficha de validación donde se determinaron: Sobre la base del 
procedimiento de validación descrita, los expertos hicieron la cuantificación de las 
calificaciones considerando la siguiente tabla de rangos de validez: 
Tabla 2 
Valores de los niveles de validez 
Rango  Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 





Nivel de validez de del instrumento, según juicio de expertos 




Dr. Ruben Jose Mora Santiago 95% 95% 
Dr. David Beto Palpa Galvan  95% 95% 
Dr. Adler Antero Canduelas Sabrera 95% 95% 
Dr. Aurelio Gonzalez Florez 95% 95% 
Promedio de Valoración  95% 95% 
Fuente: Instrumentos de opinión de expertos 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, el 
promedio de validez es 85% y de acuerdo a los niveles de rango, el instrumento tiene 
validez muy bueno. 
Confiabilidad del Instrumento. 
Sánchez y Reyes (2015, p. 168) definió que “Es el grado de consistencia de los pun 
tajes obtenidos por un mismo grupo de sujetos en una serie de mediciones tomadas con el 
mismo test. Es la estabilidad y constancia de los puntajes logrados en un test” 
Hernández et, al (2014) Indicaron que la “Confiabilidad Grado en que un 
instrumento produce resultados consistentes y coherentes.” 
Para la confiabilidad se aplicó una encuesta piloto a un grupo de 15 estudiantes que 
tienen la misma característica que la población de estudio. 
Según, Hernández, Fernández y Baptista (2006 p.306) indicaron que la prueba piloto   
consiste en administrar el instrumento a una pequeña muestra, cuyos resultados se usan 
para calcular la confiabilidad inicial y, de ser posible, la validez del instrumento. Luego de 




de Cronbach. Según, Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 251) los valores de Alfa 
de Cronbach requiere una sola administración del instrumento de medición y produce 
valores que oscilan entre 0 y 1. Los valores obtenidos se corroboran según la tabla de 
valoración siguiente:  
Tabla 4 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández Sampieri, Roberto & otros (2006, p. 438 – 439). 
Los resultados obtenidos mediante Alfa de Cronbach es el siguiente:  
Tabla 5 
Estadísticos de fiabilidad de la variable estilos de aprendizaje 
Variable Alfa de Cronbach N de elementos 
Evaluación del currículum 0,894 20 
Proceso de comprensión 
lectora 
0,957 20 
Interpretación: la encuesta piloto con Alfa de Cronbach obtenido es 0,89 y 0,96 
respectivamente para las dos variables; indica que el instrumento tiene excelente 






5.2. Presentación y Análisis de Resultados 
Análisis Descriptivo 
Análisis Descriptivo del Primer Objetivo Específico: evaluación del currículum en 
el área de Comunicación y la transferencia de conocimientos y habilidades  
Tabla 6 
Tabla de frecuencia de la relación entre evaluación del currículum en el área de 
Comunicación y la transferencia de conocimientos y habilidades  
 Transferencia de 
conocimientos y habilidades 
Total 
Bajo Medio Alto 
Evaluación del 




Recuento 14 3 0 17 
% del total 20,0% 4,3% 0,0% 24,3% 
Regular 
Recuento 19 6 3 28 
% del total 27,1% 8,6% 4,3% 40,0% 
Buena 
Recuento 0 1 24 25 
% del total 0,0% 1,4% 34,3% 35,7% 
Total 
Recuento 33 10 27 70 
% del total 47,1% 14,3% 38,6% 100,0% 
 
Figura 2. Relación entre evaluación del currículum en el área de Comunicación y la 
transferencia de conocimientos y habilidades  
De la tabla 6 figura 2 se observa la relación entre evaluación del currículum en el 




del Colegio María Auxiliadora – Ugel Huanta. El 24% de los estudiantes encuestados 
consideran que la evaluación del currículum en el área de Comunicación es mala; de éstos, 
el 20% presentan bajo transferencia de conocimientos y habilidades y el 4% presentan 
transferencia de conocimientos y habilidades medio. El 40% de los estudiantes 
encuestados consideran que la evaluación del currículum en el área de Comunicación es 
regular; de éstos, el 27% presentan bajo transferencia de conocimientos y habilidades, el 
9% presentan transferencia de conocimientos y habilidades medio y el 3% presentan 
transferencia de conocimientos y habilidades alto. El 36% de los estudiantes encuestados 
consideran que la evaluación del currículum en el área de Comunicación es buena; de 
éstos, el 2% presentan transferencia de conocimientos y habilidades medio y el 34% 
presentan transferencia de conocimientos y habilidades alto. Por otra parte, del 100% de 
los estudiantes encuestados, cualquiera sea el nivel de evaluación del currículum en el área 
de Comunicación, el 47% de ellos presentan bajo transferencia de conocimientos y 
habilidades, el 14% presentan transferencia de conocimientos y habilidades medio y el 
39% presentan transferencia de conocimientos y habilidades alto. 
Análisis Descriptivo del Segundo Objetivo Específico: evaluación del currículum 
en el área de Comunicación y el desarrollo del pensamiento crítico y creativo 
Tabla 7 
Tabla de frecuencia de la relación entre evaluación del currículum en el área de 
Comunicación y el desarrollo del pensamiento crítico y creativo 
 Pensamiento crítico y creativo Total 
Bajo Medio Alto  
Evaluación del 




Recuento 13 4 0 17 
% del total 18,6% 5,7% 0,0% 24,3% 
Regular 
Recuento 10 17 1 28 
% del total 14,3% 24,3% 1,4% 40,0% 
Buena 
Recuento 0 9 16 25 
% del total 0,0% 12,9% 22,9% 35,7% 
Total 
Recuento 23 30 17 70 






Figura 3. Relación entre evaluación del currículum en el área de Comunicación y el 
desarrollo del pensamiento crítico y creativo 
De la tabla 7 figura 3 se observa la relación entre evaluación del currículum en el 
área de Comunicación y el desarrollo del pensamiento crítico y creativo en los estudiantes 
del Colegio María Auxiliadora – Ugel Huanta. El 24% de los estudiantes encuestados 
consideran que la evaluación del currículum en el área de Comunicación es mala; de éstos, 
el 18% presentan bajo transferencia de conocimientos y habilidades y el 6% presentan 
transferencia de conocimientos y habilidades medio. El 40% de los estudiantes 
encuestados consideran que la evaluación del currículum en el área de Comunicación es 
regular; de éstos, el 14% presentan bajo desarrollo del pensamiento crítico y creativo, el 
24% presentan el desarrollo del pensamiento crítico y creativo medio y el 2% presentan el 
desarrollo del pensamiento crítico y creativo alto. El 36% de los estudiantes encuestados 
consideran que la evaluación del currículum en el área de Comunicación es buena; de 
éstos, el 13% presentan el desarrollo del pensamiento crítico y creativo medio y el 23% 
presentan el desarrollo del pensamiento crítico y creativo alto. Por otra parte, del 100% de 
los estudiantes encuestados, cualquiera sea el nivel de evaluación del currículum en el área 




creativo, el 43% presentan el desarrollo del pensamiento crítico y creativo medio y el 24% 
presentan el desarrollo del pensamiento crítico y creativo alto. 
Análisis Descriptivo del Objetivo General: evaluación del currículum en el área 
de Comunicación y el proceso de comprensión lectora 
Tabla 8 
Tabla de frecuencia de la relación entre evaluación del currículum en el área de 
Comunicación y el proceso de comprensión lectora 
 Proceso de comprensión 
lectora 
Total 
Bajo Medio Alto  
Evaluación del 
currículum en 
el área de 
comunicación 
Mala 
Recuento 17 0 0 17 
% del total 24,3% 0,0% 0,0% 24,3% 
Regular 
Recuento 25 3 0 28 
% del total 35,7% 4,3% 0,0% 40,0% 
Buena 
Recuento 1 14 10 25 
% del total 1,4% 20,0% 14,3% 35,7% 
Total 
Recuento 43 17 10 70 
% del total 61,4% 24,3% 14,3% 100,0% 
 
 
Figura 4. Relación entre evaluación del currículum en el área de Comunicación y el 
proceso de comprensión lectora 
De la tabla 8 figura 4 se observa la relación entre evaluación del currículum en el 
área de Comunicación y el proceso de comprensión lectora en los estudiantes del Colegio 




la evaluación del currículum en el área de Comunicación es mala; de éstos, el 24% 
presentan bajo proceso de comprensión lectora. El 40% de los estudiantes encuestados 
consideran que la evaluación del currículum en el área de Comunicación es regular; de 
éstos, el 36% presentan bajo proceso de comprensión lectora y el 24% presentan el proceso 
de comprensión lectora medio. El 36% de los estudiantes encuestados consideran que la 
evaluación del currículum en el área de Comunicación es buena; de éstos, el 2% presentan 
bajo proceso de comprensión lectora, el 20% presentan el proceso de comprensión lectora 
medio y el 14% presentan el proceso de comprensión lectora alto. Por otra parte, del 100% 
de los estudiantes encuestados, cualquiera sea el nivel de evaluación del currículum en el 
área de Comunicación, el 62% de ellos presentan bajo el proceso de comprensión lectora, 
el 24% presentan el proceso de comprensión lectora medio y el 14% presentan el proceso 
de comprensión lectora alto. 
Análisis Inferencial. 
Para el análisis inferencial se utilizó el estadístico Chi-cuadrado por ser variables 
categóricas ordinales. 
Prueba de Hipótesis Específica 1 
H0: La evaluación del currículum en el área de Comunicación no se relaciona 
significativamente en la transferencia de conocimientos y habilidades en los estudiantes 
del Colegio María Auxiliadora, Ugel Huanta 
H1: La evaluación del currículum en el área de Comunicación se relaciona 
significativamente en la transferencia de conocimientos y habilidades en los estudiantes 








Pruebas de Chi-cuadrado: hipótesis específica 1 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 55,357a 4 ,000 
Razón de verosimilitudes 69,130 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 42,252 1 ,000 
N de casos válidos 70   
a. 3 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 2,43. 
El contraste de hipótesis con Chi-cuadrado de Pearson resultó 55,36 con 66,7% de 
casillas superiores a 5, existiendo una fuerte relación entre las variables; además, el nivel 
de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alternativa; es decir, existe evidencia estadística para afirmar que la 
evaluación del currículum en el área de Comunicación se relaciona significativamente en 
la transferencia de conocimientos y habilidades en los estudiantes del Colegio María 
Auxiliadora, Ugel Huanta 
Prueba de hipótesis específica 2 
H0: La evaluación del currículum en el área de Comunicación no se relaciona 
significativamente en desarrollo del pensamiento crítico y creativo en los estudiantes del 
Colegio María Auxiliadora. Ugel Huanta. 
H1: La evaluación del currículum en el área de Comunicación se relaciona 
significativamente en desarrollo del pensamiento crítico y creativo en los estudiantes del 









Pruebas de Chi-cuadrado: hipótesis específica 2 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 47,276a 4 ,000 
Razón de verosimilitudes 54,712 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 37,481 1 ,000 
N de casos válidos 70   
a. 1 casillas (11,1%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 4,13. 
El contraste de hipótesis con Chi-cuadrado de Pearson resultó 47,28 con 88,9% de 
casillas superiores a 5, existiendo una fuerte relación entre las variables; además, el nivel 
de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alternativa; es decir, existe evidencia estadística para afirmar que la 
evaluación del currículum en el área de Comunicación se relaciona significativamente en 
desarrollo del pensamiento crítico y creativo en los estudiantes del Colegio María 
Auxiliadora, Ugel Huanta. 
Prueba de hipótesis general 
H0: La evaluación del currículum en el área de Comunicación no se relaciona 
significativamente en el proceso de comprensión lectora en los estudiantes del Colegio 
María Auxiliadora, UGE Huanta 
H1: La evaluación del currículum en el área de Comunicación se relaciona 
significativamente en el proceso de comprensión lectora en los estudiantes del Colegio 









Pruebas de Chi-cuadrado: hipótesis específica 3 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 55,683a 4 ,000 
Razón de verosimilitudes 68,879 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 39,755 1 ,000 
N de casos válidos 70   
a. 4 casillas (44,4%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 2,43. 
El contraste de hipótesis con Chi-cuadrado de Pearson resultó 55,68 con 55,6% de 
casillas superiores a 5, existiendo una fuerte relación entre las variables; además, el nivel 
de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alternativa; es decir, existe evidencia estadística para afirmar que la 
evaluación del currículum en el área de Comunicación se relaciona significativamente en 
el proceso de comprensión lectora en los estudiantes del Colegio María Auxiliadora – 
UGE Huanta 
5.3. Discusión de Resultados  
En función a los resultados obtenidos en el primer objetivo específico e hipótesis 
específica 1, puedo afirmar que la relación entre evaluación del currículum en el área de 
Comunicación y la transferencia de conocimientos y habilidades es significativa, como 
muestra la tabla 6 y figura 1, donde del 100% de los estudiantes encuestados, cualquiera 
sea el nivel de evaluación del currículum en el área de Comunicación, el 47% de ellos 
presentan bajo transferencia de conocimientos y habilidades, el 14% presentan 
transferencia de conocimientos y habilidades medio y el 39% presentan transferencia de 
conocimientos y habilidades alto. Por otra parte, el nivel de significancia obtenido en el 
contraste de hipótesis resultó menor a 0,05, por lo tanto, existe evidencia estadística para 




significativamente en la transferencia de conocimientos y habilidades en los estudiantes 
del Colegio María Auxiliadora – Ugel Huanta. Estos resultados lo podemos comparar con 
los de Robles (2005) en la investigación Los docentes en el proceso de gestión de un 
currículo por competencias: estudio de casos en tres centros educativos de Barranco, 
llego a la conclusión de que la gestión del currículo en las instituciones educativas, es 
delegada en su mayor parte a los docentes, considerados como los implicados directamente 
en este proceso, desligándose los directivos de las responsabilidades en esta dimensión de 
la gestión y descansando en la labor que los docentes realizan, sin un seguimiento y 
revisión de los productos obtenidos en este proceso, desconociendo hasta los 
procedimientos a seguir. Los directivos ven comprometidas sus acciones y 
responsabilidades en la gestión institucional y administrativa, perdiendo la perspectiva de 
visión integral en la gestión de la escuela que los compromete como líderes pedagógicos. 
En función a los resultados obtenidos en el segundo objetivo específico e hipótesis 
específica 2, puedo afirmar que la relación entre evaluación del currículum en el área de 
Comunicación y el desarrollo del pensamiento crítico y creativo es significativa, como 
muestra la tabla 7 y figura 2, donde del 100% de los estudiantes encuestados, cualquiera 
sea el nivel de evaluación del currículum en el área de Comunicación, el 33% de ellos 
presentan bajo el desarrollo del pensamiento crítico y creativo, el 43% presentan el 
desarrollo del pensamiento crítico y creativo medio y el 24% presentan el desarrollo del 
pensamiento crítico y creativo alto. Por otra parte, el nivel de significancia obtenido en el 
contraste de hipótesis resultó menor a 0,05, por lo tanto, existe evidencia estadística para 
afirmar que la evaluación del currículum en el área de Comunicación se relaciona 
significativamente en el desarrollo del pensamiento crítico y creativo en los estudiantes del 
Colegio María Auxiliadora – Ugel Huanta. Estos resultados lo podemos comparar con los 




en el Área de Arte: Una propuesta para educación secundaria, llego a la conclusión de 
que el currículo está construido con misión y visión de proyección, pensando en el 
próximo futuro, ya que los resultados educativos no son inmediatos. La existencia de un 
currículo flexible, emergente, teórico y práctico responden a las necesidades y desempeños 
de los egresados, permitiendo que los estudiantes sean autónomos en sus aprendizajes. La 
propuesta de Diversificación Curricular en el área de arte para la provincia de Bagua en 
sus aspectos “objetividad”, “contenidos”, “metodología”, “proceso de enseñanza-
aprendizaje” e “impacto” son de “pertinencia alta”, los ítems se dan entre medianamente 
pertinente y pertinente con una frecuencia igual o superior a 2,5. 
En función a los resultados obtenidos en el objetivo general e hipótesis general, 
puedo afirmar que la relación entre evaluación del currículum en el área de Comunicación 
y el desarrollo del pensamiento crítico y creativo es significativa, como muestra la tabla 8 
y figura 3, donde del 100% de los estudiantes encuestados, cualquiera sea el nivel de 
evaluación del currículum en el área de Comunicación, el 62% de ellos presentan bajo el 
proceso de comprensión lectora, el 24% presentan el proceso de comprensión lectora 
medio y el 14% presentan el proceso de comprensión lectora alto. Por otra parte, el nivel 
de significancia obtenido en el contraste de hipótesis resultó menor a 0,05, por lo tanto, 
existe evidencia estadística para afirmar que la evaluación del currículum en el área de 
Comunicación se relaciona significativamente en el proceso de comprensión lectora. Estos 
resultados lo podemos comparar con los de Manrique (2009) en la investigación “La 
Evaluación Procesual del Currículo y su efecto en el Plan de Estudios de una Carrera de 
Pregrado de la PUCP”, llego a la conclusión: La dinámica de evaluación procesual del 
currículo ha estado dependiente de los responsables de la carrera en su conducción y 
seguimiento, esta se ha llevado a cabo por una demanda académica y burocrática pero 




contexto social o las necesidades del país pero ha prevalecido más razones de tipo 
académico y no se ha considerado las demandas del mercado. La evaluación del plan de 
estudios es permanente, se reconocen como una comunidad con tradición en la evaluación, 
entendida esta como un proceso orientado a la mejora de la formación académica y 
profesional. Se ha desarrollado una estrategia para conducir la evaluación del plan de 
estudios caracterizada por ser sistemática y organizada en comisiones de trabajo, muy 
participativa, que genera consensos y acuerdos sobre los cambios a realizarse y está en 
función a resultados. Esta dinámica ha favorecido en los participantes-tanto autoridades, 
docentes como estudiantes- experiencias y nuevos conocimientos que luego son 




















1. El contraste de hipótesis con Chi-cuadrado de Pearson resultó 55,36 con 66,7% de 
casillas superiores a 5, existiendo una fuerte relación entre las variables; además, el 
nivel de significancia es menor a 0,05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alternativa; es decir, existe evidencia estadística para afirmar que la 
evaluación del currículum en el área de Comunicación se relaciona significativamente 
en la transferencia de conocimientos y habilidades en los estudiantes del Colegio María 
Auxiliadora, Ugel Huanta 
2. El contraste de hipótesis con Chi-cuadrado de Pearson resultó 47,28 con 88,9% de 
casillas superiores a 5, existiendo una fuerte relación entre las variables; además, el 
nivel de significancia es menor a 0,05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alternativa; es decir, existe evidencia estadística para afirmar que la 
evaluación del currículum en el área de Comunicación se relaciona significativamente 
en desarrollo del pensamiento crítico y creativo en los estudiantes del Colegio María 
Auxiliadora, Ugel Huanta. 
3. El contraste de hipótesis con Chi-cuadrado de Pearson resultó 55,68 con 55,6% de 
casillas superiores a 5, existiendo una fuerte relación entre las variables; además, el 
nivel de significancia es menor a 0,05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alternativa; es decir, existe evidencia estadística para afirmar que la 
evaluación del currículum en el área de Comunicación se relaciona significativamente 









1. Existe evidencia estadística para afirmar que la evaluación del currículum en el área de 
Comunicación se relaciona significativamente en la transferencia de conocimientos y 
habilidades en los estudiantes del Colegio María Auxiliadora, Ugel Huanta 
2. Existe evidencia estadística para afirmar que la evaluación del currículum en el área de 
Comunicación se relaciona significativamente en desarrollo del pensamiento crítico y 
creativo en los estudiantes del Colegio María Auxiliadora, Ugel Huanta. 
3. Existe evidencia estadística para afirmar que la evaluación del currículum en el área de 
Comunicación se relaciona significativamente en el proceso de comprensión lectora en 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 






Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología  
Problema general 
¿Cómo la evaluación del currículum en 
el área de Comunicación se relaciona 
en el proceso de comprensión lectora 
en los estudiantes del Colegio María 
Auxiliadora, Ugel Huanta?  
Preguntas específicas 
¿Cómo la evaluación del currículum en 
el área de Comunicación se relaciona 
en la transferencia de conocimientos y 
habilidades en la vida diaria en los 
estudiantes del Colegio María 
Auxiliadora, Ugel Huanta?   
¿Cómo la evaluación del currículum en 
el área de Comunicación se relaciona 
en desarrollo del pensamiento crítico y 
creativo en los estudiantes del Colegio 
María Auxiliadora, Ugel Huanta? 
 
Objetivo general 
Determinar cómo la evaluación del 
currículum en el área de Comunicación 
se relaciona en el proceso de 
comprensión lectora en los estudiantes 
del Colegio María Auxiliadora, Ugel 
Huanta 
Preguntas específicas 
Determinar cómo la evaluación del 
currículum en el área de Comunicación 
se relaciona en la transferencia de 
conocimientos y habilidades en la vida 
diaria en los estudiantes del Colegio 
María Auxiliadora,  Ugel Huanta 
Determinar cómo la evaluación del 
currículum en el área de Comunicación 
se relaciona en  desarrollo del 
pensamiento crítico y creativo en los 
estudiantes del Colegio María 
Auxiliadora, Ugel  Huanta. 
 
Hipótesis general 
La evaluación del currículum en el 
área de Comunicación se relaciona 
significativamente en el proceso de 
comprensión lectora en los 
estudiantes del Colegio María 
Auxiliadora, UGE Huanta 
Hipótesis específicas 
La evaluación del currículum en el 
área de Comunicación se relaciona 
significativamente en la transferencia 
de conocimientos y habilidades en la 
vida diaria en los estudiantes del 
Colegio María Auxiliadora, Ugel 
Huanta 
La evaluación del currículum en el 
área de Comunicación se relaciona 
significativamente en desarrollo del 
pensamiento crítico y creativo en los 
estudiantes del Colegio María 




V1: evaluación del 
currículum 
D1: planeación curricular 
D2: proceso curricular 
V2: proceso de 
comprensión lectora 
D1: conocimientos y 
habilidades 




Tipo:  Aplicada 





M = La muestra de estudio  
Ox = Observación de la 
variable uno 
Oy: Observación de la 
variable dos  
r = Coeficiente de correlación 
O(x;y) = Observaciones  
Población: 70    estudiantes 
del Colegio María Auxiliadora 
– Ugel Huanta 






















Apéndice D. Base de Datos: Evaluación del Currículo 
 
Evaluación del currículo 
 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
E1 3 2 1 4 5 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
E2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
E3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
E4 4 5 3 3 3 3 4 3 4 3 5 3 3 4 4 4 5 4 4 2 
E5 2 1 1 2 4 2 2 4 2 4 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 
E6 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
E7 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
E8 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
E9 4 5 3 3 5 3 5 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 
E10 5 1 5 2 2 5 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 
E11 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
E12 2 4 4 2 4 4 4 2 4 5 4 2 4 4 4 5 5 5 5 5 
E13 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
E14 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 
E15 5 1 1 5 2 4 2 4 2 2 4 2 4 2 2 4 2 2 2 2 
E16 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
E17 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
E18 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
E19 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 
E20 5 1 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
E21 3 1 1 1 1 4 3 1 1 1 3 4 1 1 4 3 1 1 1 1 
E22 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 
E23 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
E24 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
E25 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 




E27 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 
E28 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
E29 2 2 4 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
E30 2 2 2 2 3 2 2 2 4 2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
E31 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 
E32 5 2 5 5 1 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 5 5 1 5 5 
E33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
E34 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 
E35 4 2 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 
E36 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 
E37 1 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 5 5 5 
E38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
E39 4 4 4 2 2 2 5 2 4 4 4 2 5 2 2 2 4 4 4 2 
E40 2 5 2 5 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 
E41 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 
E42 5 5 1 5 5 5 1 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 1 5 5 
E43 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 
E44 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 
E45 2 5 2 5 2 5 2 4 2 2 2 2 2 5 2 2 4 2 2 2 
E46 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 
E47 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 5 5 1 5 
E48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
E49 4 4 4 2 2 4 2 2 4 4 4 2 2 2 4 2 4 4 4 2 
E50 2 4 5 4 4 4 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 4 4 4 
E51 1 1 5 1 1 4 3 1 5 1 5 1 1 4 3 1 5 1 5 1 
E52 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 
E53 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 
E54 4 2 2 4 3 2 2 4 2 4 2 4 3 2 4 2 4 2 4 2 
E55 2 5 2 5 3 2 4 2 2 4 2 2 3 2 2 4 2 2 4 2 




E57 1 5 5 5 3 5 1 5 5 5 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 
E58 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
E59 4 4 2 2 3 2 2 4 2 2 4 4 3 2 4 4 2 4 2 2 
E60 4 2 4 2 3 4 2 5 2 5 2 2 3 2 2 2 5 4 2 2 
E61 4 2 4 2 2 4 2 4 2 4 2 2 4 2 4 4 2 2 4 2 
E62 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 
E63 5 5 2 5 2 5 1 5 1 5 5 1 5 5 5 1 5 5 5 1 
E64 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
E65 4 4 4 2 5 2 2 2 4 4 4 2 2 5 2 2 4 4 4 2 
E66 2 4 2 2 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 
E67 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 
E68 5 5 1 5 5 1 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 
E69 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 













Apéndice E. Base de Datos: Proceso de Comprensión Lectora 
 
Proceso de comprensión lectora 
 
P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 
E1 1 2 3 4 1 2 1 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 
E2 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
E3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
E4 2 2 2 2 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
E5 2 2 2 2 2 1 5 2 4 2 4 2 4 2 5 2 4 5 2 5 
E6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 
E7 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
E8 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
E9 2 2 2 2 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
E10 2 2 2 2 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
E11 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 
E12 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
E13 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
E14 2 2 2 2 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
E15 2 2 2 2 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
E16 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 
E17 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
E18 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
E19 2 2 2 2 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
E20 2 2 2 2 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
E21 1 4 3 1 3 1 1 1 1 4 3 1 1 1 3 4 1 1 4 3 
E22 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 
E23 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
E24 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 
E25 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 




E27 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 
E28 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
E29 3 2 2 4 2 4 2 4 3 2 2 4 2 4 4 2 4 3 4 5 
E30 3 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 4 3 2 4 4 4 3 4 4 
E31 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 
E32 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
E33 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 
E34 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 
E35 2 2 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 4 2 4 
E36 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 
E37 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 
E38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
E39 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 5 4 4 
E40 2 2 2 2 5 2 2 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 
E41 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 
E42 5 1 5 5 1 5 5 5 1 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1 
E43 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 3 4 
E44 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 
E45 5 2 2 2 4 2 2 4 2 5 2 2 4 2 5 2 2 4 2 4 
E46 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 
E47 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 1 5 5 
E48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
E49 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 4 4 
E50 2 4 2 2 2 2 4 2 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 
E51 1 4 3 1 5 1 5 1 5 4 3 1 5 1 5 1 1 4 3 5 
E52 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 
E53 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 
E54 3 2 2 4 2 4 2 2 3 2 4 4 2 2 4 2 3 2 4 5 
E55 3 2 2 5 2 5 2 2 3 2 4 2 2 4 2 5 3 2 2 4 




E57 3 5 5 5 1 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 1 3 5 5 1 
E58 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
E59 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 2 2 4 2 3 2 2 4 
E60 3 2 5 2 2 2 5 2 3 2 4 2 5 2 2 4 3 2 2 5 
E61 2 4 2 4 2 2 2 4 2 2 5 2 4 2 5 2 2 5 4 5 
E62 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 
E63 5 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1 
E64 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 2 4 
E65 2 2 5 2 4 4 4 5 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 
E66 4 2 2 4 2 4 2 2 4 2 4 2 2 4 2 4 2 4 2 4 
E67 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 
E68 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 1 5 5 
E69 5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 





Apéndice F. Validación de Instrumentos 
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